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В
НОВОСТИ
 Ðîññèþ ïðàçäíèê ïðèø¸ë â
1992 ãîäó. Ðàçëè÷íûå îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ôîí-
äû, êàê ïðàâèëî, ïðèóðî÷èâà-
þò ê ýòîé äàòå áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè
è ÷åñòâîâàíèÿ. À ñîâåò âåòåðàíîâ Íîâî-
òðóáíîãî íà ïðîòÿæåíèè äâóõ äåñÿòêîâ
ëåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ñèñòåìàòè÷åñ-
êè ðåøàåò ïðîáëåìû ïîæèëûõ, ñïîñîá-
ñòâóåò óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà èõ æèçíè.
Ñåãîäíÿ íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 12 òû-
ñÿ÷ áûâøèõ òðóæåíèêîâ çàâîäà. Âñå îíè
ñîñòîÿò íà ó÷¸òå è âïðàâå ðàññ÷èòûâàòü
íà ïîääåðæêó. Ëó÷øå âñåãî çíàþò ñâîèõ
ïåíñèîíåðîâ ïðåäñåäàòåëè ñîâåòîâ âå-
òåðàíîâ öåõîâ. Îäèí èç ñòàðåéøèõ - Âëà-
äèìèð Ïèñåöêèé, êîòîðûé óæå äâàäöàòü
ëåò âîçãëàâëÿåò ýòó îðãàíèçàöèþ â öåõå
¹ 27. Îí âñïîìèíàåò, ÷òî êîãäà áûë èç-
áðàí, òî ñòàðàëñÿ îõâàòèòü âíèìàíèåì
îêîëî 20-òè ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Ñåé÷àñ îñòàëèñü òîëü-
êî òðóæåíèêè òûëà. Ëþäè óõîäÿò, ïîòî-
ìó òàê âàæíî ñâîåâðåìåííî îäàðèòü èõ
òåïëîì è çàáîòîé. Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
íàâåùàåò áîëüíûõ è èíâàëèäîâ, ïî-
çäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, â òîì ÷èñëå - ÷å-
ðåç ãàçåòó «Óðàëüñêèé òðóáíèê». Ñïèñîê
âåòåðàíîâ, ãäå îêîëî ñòà ÷åëîâåê, åæåä-
íåâíî ïåðåä ãëàçàìè - âîò àäðåñà è òå-
ëåôîíû. Âñåõ íàäî ïðîèíôîðìèðîâàòü,
íàïðèìåð, î ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêå,
÷àåïèòèè, êîíöåðòå… Äëÿ ìíîãèõ ñâÿçü
ñ çàâîäîì, ñ ïðîèçâîäñòâåííûì êîëëåê-
òèâîì, ãäå ïðîøëè ëó÷øèå ãîäû, î÷åíü
äîðîãà. Âåòåðàíû èíòåðåñóþòñÿ æèçíüþ
Íîâîòðóáíîãî, ñ óäîâîëüñòâèåì áûâàþò
íà ýêñêóðñèÿõ ïî ïðåäïðèÿòèþ, ðàäóþò-
ñÿ ïîÿâëåíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé, ÷èñòî-
òå è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè. À
âñòðå÷è-çàñòîëüÿ îáû÷íî ñòàíîâÿòñÿ âå-
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ÊÀÊ ÌÎËÎÄÛ ÌÛ ÁÛËÈ…
Международный день пожилых людей отмечается 1 октября с 1991 года, согласно
решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
÷åðàìè ïðèÿòíûõ âîñïîìèíàíèé.
Íå êàæäûé ÷åëîâåê âîçüì¸ò íà ñåáÿ
ñåðü¸çíûé, îòâåòñòâåííûé è ê òîìó æå
áåñêîðûñòíûé òðóä. À Ïèñåöêèé ïî-äðó-
ãîìó íå ìîæåò, ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê îí -
äåÿòåëüíûé è íåðàâíîäóøíûé. Âîîáùå
îáùåñòâåííèêîì ÿâëÿåòñÿ âñþ æèçíü,
íà÷èíàÿ ñî øêîëû. Áûë èíèöèàòèâíûì â
êîìñîìîëå, â àðìèè, çàòåì - íà ïðîèç-
âîäñòâå. Ñ þíîñòè çàíèìàëñÿ ñïîðòîì:
èãðàë â õîêêåé, ñòðåëÿë, áåãàë íà ëûæàõ,
ïëàâàë… Íå ñëó÷àéíî, â öåõå åãî âûá-
ðàëè ôèçîðãîì. Â âûõîäíûå îðãàíèçî-
âûâàë ñîðåâíîâàíèÿ, ïðîïàãàíäèðóÿ
çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Âëàäèìèð Èâà-
íîâè÷ ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî èìåííî ôèçêóëü-
òóðà äà¸ò åìó ñèëó è ýíåðãèþ. È ñåãîä-
íÿ òðóäèòñÿ ñëåñàðåì-ðåìîíòíèêîì ïî
êðàíàì, à åãî çàâîäñêîé ñòàæ ñîñòàâëÿ-
åò 55 ëåò.
Ñ 2001 ãîäà ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹ 17 âîçãëàâëÿåò Òàòüÿíà Ñàáèðîâà, êî-
òîðàÿ ðàáîòàåò êîëëåêòèâå èíñòðóêòî-
ðîì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ. Ïîäî-
ïå÷íûõ ó íå¸ ïðèìåðíî òðèñòà ÷åëîâåê.
Îñîáàÿ çàáîòà - ëþäè ïðåêëîííîãî âîç-
ðàñòà è èíâàëèäû. Èìåííî îíè, ðåäêî âû-
õîäÿùèå èç äîìà èç-çà áîëåçíåé, ñ íå-
òåðïåíèåì æäóò âèçèòîâ è òåëåôîííûõ
çâîíêîâ. Íàïðèìåð, ñàìîé ïîæèëîé Ìà-
ðèè Êóëüòÿåâîé â ñëåäóþùåì ãîäó èñ-
ïîëíèòñÿ 90 ëåò. Å¸ îáÿçàòåëüíî ïîçäðà-
âÿò ñ þáèëååì, âðó÷àò ïîäàðîê. Òàòüÿíà
Ñåðãååâíà ãîâîðèò, ÷òî íà ýòè öåëè âû-
äåëÿþò ñðåäñòâà íå òîëüêî áëàãîòâîðè-
òåëüíûé ôîíä «Çàáîòà», íî è ðóêîâîä-
ñòâî öåõà, ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ,
ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ ÷àñòåíüêî ó÷à-
ñòâóþò â òîðæåñòâàõ.
Ñàáèðîâà ðàññóæäàåò:
– Ïîêà ìû ìîëîäû, ñòàðîñòü êàæåò-
ñÿ íàì òàêîé äàëåêîé. Íî æèçíü áûñòðî-
òå÷íà, â êàêîé-òî ìîìåíò ÷åëîâåê ïðîùà-
åòñÿ ñ ïðîèçâîäñòâîì, ïîïîëíÿåò ðÿäû áà-
áóøåê è äåäóøåê. È ìíå õî÷åòñÿ ñäåëàòü
ýòîò ïåðåõîä ïðèÿòíûì, áåçáîëåçíåííûì.
Íå ñåêðåò, îùóùåíèå, ÷òî î òåáå ïîìíÿò
è â òðóäíûé ìîìåíò ïðèäóò íà ïîìîùü,
äîðîãîãî ñòîèò.
Êàê-òî Òàòüÿíà ïðèøëà â ãîñòè ê ñâî-
åé áûâøåé êîëëåãå è îáíàðóæèëà òó íå-
çäîðîâîé, òðåáóþùåé ïîñòîÿííîãî óõîäà.
Îäèíîêàÿ æåíùèíà ñàìîñòîÿòåëüíî íå
ìîãëà îáðàòèòüñÿ â óïðàâëåíèå ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêè. Õëîïîòàòü âçÿëàñü ïðåäñå-
äàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ è äîáèëàñü îêà-
çàíèÿ ðåàëüíîé ïîìîùè íà äîìó.
Áûâàåò, ïîæèëûì ëþäÿì íå íóæíû
óñëóãè èëè äåíüãè. Îíè çâîíÿò ïî òåëå-
ôîíó, ïîòîìó ÷òî ïðîñòî õîòÿò ïîîáùàòü-
ñÿ. È Ñàáèðîâà âûñëóøèâàåò ðàññêàçû î
áåäàõ è ðàäîñòÿõ, ÿâëÿÿñü ñâîåãî ðîäà
ïñèõîòåðàïåâòîì.
Ó ýòèõ îáùåñòâåííèêîâ èìååòñÿ ñâîÿ
íàñûùåííàÿ æèçíü. Îíè åù¸ ðàáîòàþò,
÷òî, êñòàòè, ïîìîãàåò áûòü ñâÿçóþùèì
çâåíîì ìåæäó ïðåäïðèÿòèåì è ïåíñèîíå-
ðàìè. Íåìàëî âíèìàíèÿ óäåëÿþò ñâîèì
ñåìüÿì, äåòÿì è âíóêàì, óñïåâàþò òðó-
äèòüñÿ â ñàäàõ è îãîðîäàõ. Íî, òåì íå
ìåíåå, âñåãäà íàõîäÿò âðåìÿ äëÿ âåòåðà-
íîâ. È åñëè óäà¸òñÿ êîìó-òî ïîìî÷ü, òî
èñïûòûâàþò áîëüøîå óäîâëåòâîðåíèå.
Â çàâåðøåíèå áåñåäû àêòèâèñòû ñêà-
çàëè, ÷òî íå ðàç ñëûøàëè âûñêàçûâàíèÿ
ïåíñèîíåðîâ äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé î òîì,
÷òî çàáûòû, ÷òî çàâèäóþò íîâîòðóáíèêàì,
èìåþùèì îòëàæåííóþ ñèñòåìó âåòåðàí-
ñêîãî äâèæåíèÿ. Ó÷àñòâîâàòü â íåé – íå-




Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ
äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì, äîøëà äî Ñðåäíåãî Óðàëà.
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîêà åäèíñòâåííûì ãîðîäîì,
êóäà ïðèåäóò ïåðâûå ãðàæäàíå ïî ïðîãðàììå «Ñîîòå÷åñòâåí-
íèêè», ñòàë Ïåðâîóðàëüñê, êîòîðûé íóæäàåòñÿ â êâàëèôèöè-
ðîâàííûõ òðóäîâûõ ðåñóðñàõ. Ñåãîäíÿ âàêàíòíûõ ìåñò íà
ïðåäïðèÿòèÿõ â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì áåçðàáîòíûõ.
Â ãîðîäñêîì îêðóãå óæå ïðîæèâàþò ñ âèäîì íà æèòåëü-
ñòâî íåñêîëüêî ñåìåé èíîñòðàíöåâ, ñòàâøèõ ïåðâûìè ó÷à-
ñòíèêàìè ïðîãðàììû. Â äàëüíåéøåì ïåðåñåëåíöàì áóäóò
ïðåäîñòàâëåíû ìåñòà â ãîñòèíèöàõ è êîìíàòû â ÷àñòíûõ
äîìàõ. Èì ïîìîãóò ñ ïåðååçäîì, ñ ïåðåîáó÷åíèåì íà íî-
âûå íóæíûå ïðîôåññèè. Ïîêà äàííûé ïðîåêò ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ òîëüêî íà ÷åòûðå áûâøèõ ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèêè:
Óçáåêèñòàí, Êàçàõñòàí, Óêðàèíó è Ìîëäàâèþ.
ПОДХОДЫ К ДОЛГОСТРОЮ
Ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå î ðåøåíèè ïðîáëåìû
îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Å.Â. Êóéâàøåâà.
Áûëè ðàññìîòðåíû ñðîêè îêîí÷àíèÿ ïðîáëåìíûõ ñòðî-
åê â íåñêîëüêèõ ãîðîäàõ, â òîì ÷èñëå, Ïåðâîóðàëüñêå. Ðå÷ü
øëà î äîëãîñòðîå ïî óëèöå Ïàïàíèíöåâ, ãäå âîçâîäÿòñÿ äâå
16-ýòàæêè. Ðàáîòó ñ 2008 ãîäà îñóùåñòâëÿåò çàñòðîéùèê
ÎÎÎ «Ýíåðãîêîìïëåêò». Ðåøåíî âçÿòü ýòîò îáúåêò íà êîí-
òðîëü. Ñëåäóþùåå çàñåäàíèå ñîñòîèòñÿ â ÿíâàðå 2013 ãîäà.
ПЛЮС В ТОМ, ЧТО ЕСТЬ «МИНУС»
Îòêðûëèñü äîïîëíèòåëüíûå ãðóïïû â äåòñêèõ ñàäàõ
¹ 9 è 70. Òàêèì îáðàçîì, î÷åðåäü ïåðâîóðàëüñêèõ
ìàëûøåé, æåëàþùèõ ïîïàñòü â äîøêîëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ, óìåíüøèëàñü åù¸ íà 25 ÷åëîâåê.
Âñåãî íà îáîðóäîâàíèå îáåèõ ãðóïï áûëî çàòðà÷åíî
ïîðÿäêà 1,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ýòî ñðåäñòâà èç îáëàñòíîãî
è ìåñòíîãî áþäæåòîâ: 50 íà 50. Ïîìåùåíèÿ - áûâøèå áóõ-
ãàëòåðèè äåòñêèõ ñàäîâ (íàïîìíèì, ÷òî â Ïåðâîóðàëüñêå
ñîçäàåòñÿ åäèíàÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ áóõãàëòåðèÿ äëÿ âñåõ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), êîòîðûå áûëè
îòðåìîíòèðîâàíû è îáåñïå÷åíû ñîâðåìåííûì îáîðóäîâà-
íèåì è èãðóøêàìè âñåãî çà äâà ìåñÿöà.
Íîâûå ãðóïïû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò íåîáõîäèìûì
òðåáîâàíèÿì - åñòü è ïîñóäîìîå÷íàÿ ìàøèíà, è âîäîíàãðå-
âàòåëü.
ВРЕМЯ ПРИВИВОК
Â Ïåðâîóðàëüñêå îòìå÷åí ñåçîííûé ðîñò
çàáîëåâàåìîñòè ÎÐÂÈ.
Îñåíü - ñàìîå âðåìÿ ïîñòàâèòü ïðèâèâêè îò ãðèïïà.
Íûí÷å èìè ïî ïëàíó íåîáõîäèìî îõâàòèòü 60 ïðîöåíòîâ
íàñåëåíèÿ, ÷òî çíà÷èòåëüíî âûøå ïðåäûäóùåé êàìïàíèè.
Ìåäèêè äîëæíû ïðèâèòü 99390 ÷åëîâåê, èç íèõ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - áîëåå 47 òûñÿ÷. Ýòî - â
îñíîâíîì âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë. Îñòàëüíûì
êàòåãîðèÿì ãîðîæàí, ïîïàäàþùèì â ãðóïïó ðèñêà, ïðèä¸ò-
ñÿ ïðèâèâàòüñÿ çà ñâîé ñ÷¸ò.
ПИРАМИДАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ
Íà äíÿõ «Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî» íà÷àëî îçåëåíåíèå
àëëåè ïî óëèöå Âàòóòèíà.
Âûñàæåíî 30 ïèðàìèäàëüíûõ òîïîëåé, çàêóïëåííûõ íà
äåíüãè ÑÓÌÇà, îáùåé ñòîèìîñòüþ 120 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòè
äåðåâüÿ îòëè÷àþòñÿ òåì, ÷òî íå òðåáóþò êðîíèðîâàíèÿ,
èìåþò ýëåãàíòíûé âèä è ñàìîå ãëàâíîå — îò íèõ íåò íå-
ïðèÿòíîãî ïóõà.
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Ñâîé âèçèò Âëàäèñëàâ Ïèíàåâ
íà÷àë ñ ïîñåùåíèÿ îäíîé èç öåíò-
ðàëüíûõ çîí îòäûõà ïåðâîóðàëüöåâ -
Êîðàáåëüíîé ðîùè, íàõîäÿùèéñÿ
ïîä ïàòðîíàæåì ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
– Äâàæäû â ãîä àêòèâèñòû «Åäè-
íîé Ðîññèè» ïðîâîäÿò çäåñü ìàññî-
âûå ñóááîòíèêè. Ïî ñëîâàì Í.Êîçëî-
âà, òðè ìåñÿöà íàçàä ñ òåððèòîðèè
ïàðêà áûëî âûâåçåíî 30 êóáîìåòðîâ
ìóñîðà. Îäíàêî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
çåëåíàÿ çîíà ñíîâà íóæäàåòñÿ â óáîð-
êå.
– Ê ñîæàëåíèþ, ïåðâîóðàëüñêàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ íå òîðîïèòñÿ ðåøàòü
ïðîáëåìû ïàðêà, êîòîðûé ñ êàæäûì
ãîäîì çàðàñòàåò è ñòàðååò», - êîíñòà-
òèðîâàë ëèäåð ìåñòíûõ «åäèíîðîñ-
ñîâ».
«À âåäü ðÿäîì ñ Êîðàáåëüíîé
ðîùåé - äåñÿòàÿ øêîëà. È ó÷åíèêè
åæåäíåâíî âûíóæäåíû õîäèòü ÷åðåç
ýòîò ïàðê, - ñ òðåâîãîé îòìåòèëà Í.Âî-
ðîáüåâà. - Ìàëî òîãî, ÷òî ïàðêîâàÿ
çîíà ïëîõî îñâåùåíà â
òåìíîå âðåìÿ ñóòîê.
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ïðîãðàìì ïî ðåêîíñòðóêöèè ïàðêîâ
è ñêâåðîâ ñåãîäíÿ íåò íè íà îáëàñò-
íîì, íè íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíÿõ.
Îäíàêî âîçìîæíîñòü âûäåëåíèÿ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ íà ýòè öåëè ïðàâè-
òåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè àê-
òèâíî îáñóæäàåòñÿ. «ß ïîñòàðàþñü,
÷òîáû òàêàÿ ïðîãðàììà ïîÿâèëàñü, è
Ïåðâîóðàëüñê ïðèíÿë â íåé àêòèâíîå
ó÷àñòèå, - îòìåòèë ìèíèñòð. – Íî ê
ýòîé ðàáîòå äîëæíû ïîäêëþ÷èòüñÿ è
ïåðâîóðàëüñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, è íî-
âûé ñîçûâ ãîðîäñêîé Äóìû. Ñ÷èòàþ,
÷òî ãëàâíàÿ çàäà÷à çäåñü ìåñòíûõ äå-
ïóòàòîâ – ýôôåêòèâíûé êîíòðîëü íàä
ðàñõîäîâàíèåì ñðåäñòâ ïðîãðàììû».
Ñëåäóþùèì ïóíêòîì ðàáî÷åé ïî-
åçäêè Â.Ïèíàåâà ñòàë Áèëèìáàé.
Çäåñü îáëàñòíîé ìèíèñòð îáñóäèë ñ
äåïóòàòàòîì ãîðäóìû ïî îêðóãó ¹7
Ê. Êîðîòàåâûì íàñóùíûå ïðîáëåìû.


















ëåå îñòðîé ïðîáëåìîé ïîñåëêà ñåãîä-
íÿ ÿâëÿåòñÿ âîäîñíàáæåíèå.
– Ïîðîé çà âîäîé íà êîëîíêó áè-
ëèìáàåâöàì ïðèõîäèòñÿ èäòè íå-
ñêîëüêî êèëîìåòðîâ! - âîçìóòèëñÿ
Êîíñòàíòèí Êîðîòàåâ. - Äëÿ ïîæèëûõ
ëþäåé ýòî ñëèøêîì òÿæåëî. Îíè âû-
íóæäåíû ïèòü è èñïîëüçîâàòü â ïèùó
âîäó èç ðå÷êè Áèëèìáàåâêà. Äà ÷òî
ãîâîðèòü, âîäà â êîëîíêàõ íå íàìíî-
ãî ÷èùå!». Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, âîï-
ðîñ ñòðîèòåëüñòâà â ïîñ¸ëêå íîâûõ
êîëîíîê îñòà¸òñÿ áåç îòâåòà ïîñëå-
äíèå ÷åòûðå ãîäà. «Ñêâàæèíà óæå
ðàçâåäàíà. ×òîáû ïîñòàâèòü íàñîñ è
íà÷àòü äàâàòü âîäó â 2008 ãîäó, íóæ-
íî áûëî âñåãî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïåð-
âîóðàëüñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ íå ñìîã-
ëà íàéòè ýòè äåíüãè äëÿ Áèëèìáàÿ»,
- íàïîìíèë Êîðîòàåâ.
Âëàäèñëàâ Ïèíàåâ íàïîìíèë: â
ðÿäå ìóíèöèïàëèòåòîâ îáëàñòè óñ-
ïåøíî äåéñòâóåò ðåãèîíàëüíàÿ öåëå-
âàÿ ïðîãðàììà «×èñòàÿ âîäà».
– Äàâàéòå âìåñòå ïîäóìàåì, êàê
âêëþ÷èòü â íå¸ Áèëèìáàé, - ïðåäëî-
æèë ìèíèñòð. - Ñî ñâîåé ñòîðîíû ÿ
ïîñòàðàþñü ñäåëàòü âñ¸ âîçìîæíîå,
÷òîáû ïðîáëåìà âîäîñíàáæåíèÿ
ñäâèíóëàñü ñ ìåðòâîé òî÷êè».
Åùå îäèí îñòðûé âîïðîñ - ðåêîí-
ñòðóêöèÿ øêîëû ¹ 23. Çäàíèå ýòîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çàêîí-
ñåðâèðîâàíî è ïîñòåïåííî ðàçðóøà-
åòñÿ. «Ôóíäàìåíò äàë òðåùèíó, èç-
çà ÷åãî îäíî êðûëî ñòðîåíèÿ ñèëüíî
ïðîñåëî, - êîíñòàòèðîâàë Êîðîòàåâ.
- À âìåñòå ñ òåì, ïîñåëîê â øêîëå îñ-
òðî íóæäàåòñÿ. Áåç ó÷àñòèÿ îáëàñòè
ýòó ïðîáëåìó íå ðåøèòü».
Ïðåäñåäàòåëü ìîëîäåæíîãî ñîâå-
òà ÏÍÒÇ Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ, â
ñâîþ î÷åðåäü, ïîäíÿë âîï-
ðîñ î íåîáõîäèìîñòè ñòðî-
èòåëüñòâà â Áèëèìáàå
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíîãî êîìïëåêñà. Îí íà-
ïîìíèë, ÷òî ñîîòâåòñòâóþ-












çäàíèÿ øêîëû ¹ 23. «Íóæ-
íî ïîíÿòü, èìååò ëè ñìûñë
âîññòàíàâëèâàòü çäàíèå. À ìîæåò,
ëó÷øå ïîñòðîèòü íîâóþ øêîëó», - îò-
ìåòèë ìèíèñòð. ×òî êàñàåòñÿ ÔÎÊà,
âûñîêèé ãîñòü ïîîáåùàë îáðàòèòüñÿ
â îáëàñòíîå ìèíèñòåðñòâî ôèçè÷åñ-



















òèâíåå ïðèâëåêàòü ê ðà-
áîòå ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïðîìûøëåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ Ïåðâîóðàëüñêà. «Íå
òîëüêî Íîâîòðóáíûé, íî è äðóãèå çà-
âîäû - â òîì ÷èñëå, è ÒÈÌ» äîëæíû
ïîìîãàòü ñåëüñêèì òåððèòîðèÿì,
âåäü çäåñü òîæå æèâóò òðóæåíèêè çà-
âîäîâ, - îòìåòèë Ïèíàåâ.
Áîëüøóþ îçàáî÷åííîñòü Âëàäèñ-
ëàâà Ïèíàåâà âûçâàëà ñèòóàöèÿ â




ïðåäïðèÿòèé, è íàïîëíÿòü áþäæåò
ñòàíöèîííîãî ïîñ¸ëêà ñåãîäíÿ íåêî-
ìó.
«Îòñóòñòâèå óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ
äëÿ Êóçèíî - ïðîáëåìà íîìåð îäèí, -
îòìåòèë äåïóòàò Êîíñòàíòèí Êîðîòà-
åâ. – Îíî ïðîïàëî åù¸ â 90-å ãîäû.
Çèìîé êóçèíñêèå øêîëüíèêè âûíóæ-
äåíû õîäèòü íà ó÷åáó ñ ôîíàðèêàìè.
Åñëè áû íè áîëüøèå æåëåçíîäîðîæ-
íûå ôîíàðè íàä ìàíåâðîâûìè ïàð-
êàìè, ñâåòà çäåñü íå áûëî áû âîâñå».
Ïî ñëîâàì Êîðîòàåâà, íåîáõîäèìî
óñêîðèòü ïåðåäà÷ó ýëåêòðè÷åñêèõ ñå-
òåé, îáñëóæèâàþùèõ æèëîé ñåêòîð,
íà áàëàíñ ãîðîäà. «Òîãäà ó àäìèíèñ-
òðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà ïîÿâèòñÿ âîç-
ìîæíîñòü âêëàäûâàòü ñðåäñòâà â âîñ-
ñòàíîâëåíèå ïîñåëêîâûõ ýëåêòðîñå-
òåé. À ó íàñ, äåïóòàòîâ, – ïðàâî ñïðà-
øèâàòü ñ ÷èíîâíèêîâ çà ýòó ðàáîòó».
Â.Ïèíàåâ ïîîáåùàë îáñóäèòü õîä








íî», - îòìåòèë ìè-
íèñòð.
Äðóãàÿ ïðîáëåì-
íàÿ òî÷êà – î÷èñòíûå
ñîîðóæåíèÿ. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü âî-
ñåìü øàìáî â ïîñåë-
êå òðåáóþò ðåìîíòà.




òû. Òàêîå â Êóçèíî, ê
ñîæàëåíèþ, óæå ñëó-
÷àëîñü, - ñêàçàë Êî-
ðîòàåâ. Ïî èíôîðìàöèè äåïóòàòà, çà
ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà â ïîñåëêå óäà-
ëîñü îòðåìîíòèðîâàòü áîëåå 20 øàì-
áî. Íî â ýòîì ãîäó äåíüãè, çàëîæåí-
íûå íà ðåìîíòû, òàê è íå áûëè âûäå-
ÊÎÐÀÁÅËÊÓ – ÏÎÄ
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÎÁËÀÑÒÈ
ëåíû. «Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïîñåëêî-
âûõ øàìáî â áþäæåòå áûëî ïðåäóñ-
ìîòðåíî 1,2 ìèëëèîíà ðóáëåé. Íî â
ïîñëåäíèé ìîìåíò ìýð ðåøèë ïåðå-
ðàñïðåäåëèòü ýòè äåíüãè â ïîëüçó
Ïåðâîóðàëüñêà», - ïîÿñíèë äåïóòàò.
Îáëìèíèñòð äàë ïîðó÷åíèå àäìè-
íèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà óñêîðèòü
ïåðåäà÷ó â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåí-
íîñòü î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé Ñâåðä-
ëîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè, êîòîðûå











åñòü ëè ó ïðåäïðèÿ-
òèÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ
âîçìîæíîñòü ñäå-
ëàòü øàìáî äëÿ Êó-




ÿñü, ïîêà ó àäìèíèñ-
òðàöèè äîéäóò äî ýòîãî ðóêè», - îò-
ìåòèë ëèäåð ìåñòíûõ «åäèíîðîññîâ».
Ñâîé ðàáî÷èé âèçèò â ïîñåëêè
Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Âëàäèñëàâ Ïèíàåâ çàêîí÷èë â Íîâî-
óòêèíñêå. Îáëàñòíîãî ìèíèñòðà
çäåñü, ïðåæäå âñåãî, èíòåðåñîâàë õîä
ðàáîò ïî ãàçèôèêàöèè. Ïî ñëîâàì Ê.
Êîðîòàåâà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòà-
ðûå áàçû ñæèæåííîãî ãàçà â Íîâîóò-
êèíñêå ïîëíîñòüþ äåìîíòèðîâàíû. 17
êèëîìåòðîâ ãàçîïðîâîäíûõ ñåòåé
ïðîëîæåíû â ýòîì ãîäó â âîñòî÷íîé
÷àñòè ïîñåëêà. Äî êîíöà ãîäà ãîëó-
áîå òîïëèâî ïðèäåò â 456 äîìîâ. Ñëå-
äóþùèé ýòàï – ãàçèôèêàöèÿ çàïàä-
íîé ÷àñòè Íîâîóòêèíñêà, êîòîðóþ ïëà-
íèðóåòñÿ çàêîí÷èòü ê 2015 ãîäó.
На минувшей неделе с рабочим визитом в Билимбае, Кузино
и Новоуткинске побывал министр промышленности и науки Свердловской
области Владислав Пинаев. В поездке его сопровождали
первоуральские депутаты Константин Коротаев, Наталья Воробьева,
«единороссы» Николай Козлов, Владислав Изотов и Станислав Ведерников.
ÁÈËÈÌÁÀÞ – ÃÀÇ,
ÂÎÄÓ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
ÊÓÇÈÍÎ ÏÐÎÑÈÒ
Î ÏÎÌÎÙÈ
Проблемы в Корабелке остаются...
Быть или не быть 23-й школе
Шамбо больной вопрос для кузинцев
На билимбаевской улице
Колодец без крышки - это опасно!









íåðàì, ïðîéäÿñü ïî êâàðòè-
ðàì. Ñïèñêè áûëè ïðåäîñòàâ-
ëåíû ñîâåòàìè âåòåðàíîâ ãî-
ðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé.
Ïåðâîå ïðåäñòàâëåíèå
ìàðàôîíà ñîñòîÿëîñü â ñðåäó.
Íà ñöåíå òåàòðàëüíîãî çàëà
âûñòóïèë åêàòåðèíáóðãñêèé
àíñàìáëü òàíöà è ìóçûêè
«Èâàí äà Ìàðüÿ», îñíîâàííûé





ñâîè ëó÷øèå íîìåðà. Ðåïåð-
òóàð àíñàìáëÿ ðàçíîîáðàçåí
è øèðîê: çäåñü è ëèðè÷åñêèå
ïåñíè, è çàäîðíûå ïëÿñêè, è
èíñòðóìåíòàëüíûå ïðîèçâå-
äåíèÿ. Áûëè â ïðîãðàììå
òàíöû íàðîäîâ ìèðà - â ÷àñò-
íîñòè, «Àðãåíòèíñêèå ïàñòó-
õè» «Áîëãàðñêàÿ ñþèòà», «Áåñ-
ñàðàáñêàÿ ôàíòàçèÿ», «Êàçà-
÷èé ïëÿñ». Îñîáîå âîîäóøåâ-
ÒÐÓÁÍÈÊ 328 ñåíòÿáðÿ  2012 ãîäà УральскийÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Э
ëåíèå âûçâàëè ïîïóëÿðíûå
ïåñíè ïðîøëûõ ëåò. Âîò, ñî-
ëèñòû çàâîäÿò «Íà ïîáûâêó
åäåò ìîëîäîé ìîðÿê…», è âå-
òåðàíû ïîäõâàòû-
























ñòðàíå è çà å¸
ïðåäåëàìè, íàïðèìåð, â Ãåð-
ìàíèè, Åãèïòå, Èòàëèè. Ïî-
âñþäó åãî õîðîøî ïðèíèìàþò
çðèòåëè. Íå îñòàëèñü ðàâíî-
äóøíûìè è ïåðâîóðàëüñêèå
âåòåðàíû, êîòîðûå àïëîäèðî-
âàëè è ñêàíäèðîâàëè «áðàâî».
Â çàâåðøåíèå êîíöåðòà
ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» ïîçäðàâèëè âå-
òåðàíîâ ñ ïðàçäíèêîì, ïîä-
÷åðêíóâ, ÷òî áëàãîäàðÿ èõ
ìíîãîëåòíåìó òðóäó, ãîðîä
ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ











Íàêàíóíå Äíÿ ïîæèëûõ ëþäåé íàø êîððåñïîíäåíò
âñòðåòèëñÿ è ïîáåñåäîâàë ñ ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà
âåòåðàíîâ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà Âàñèëèåì Íàêëþöêèì.
– Âàñèëèé Èâàíîâè÷,
ïðàâäà ëè, ÷òî ñîâåò âåòå-
ðàíîâ ÏÍÒÇ – îäíà èç ñà-
ìûõ áîëüøèõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà?
– Äà, ýòî òàê - ïîñëå ãî-
ðîäñêîãî ñîâåòà. Ñåãîäíÿ
íà ïðåäïðèÿòèè áîëåå
12-òè òûñÿ÷ âåòåðàíîâ. Êòî-
òî ïî-ïðåæíåìó ðàáîòàåò,
ìíîãèå óæå â ñèëó çäîðîâüÿ
íàõîäÿòñÿ íà çàñëóæåííîì
îòäûõå. Îäíàêî âñå îíè -
íîâîòðóáíèêè. Êñòàòè, íà-
øåé âåòåðàíñêîé îðãàíèçà-
öèè 25 ëåò. Áëàãî ðóêîâîä-
ñòâî ïðåäïðèÿòèÿ íå çàáû-
âàåò, ÷òî ìû - àðìèÿ íîâî-
òðóáíèêîâ, êîòîðûì íóæíû
âíèìàíèå è çàáîòà.
– Êàê çàâîä ïîääåðæèâàåò ñâîþ ãâàðäèþ?
– Ó íàñ åñòü áîëüøàÿ ïðîãðàììà. Ê ïðèìåðó, â íå¸ âõî-
äèò ïóíêò îá îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà âñÿêèå
ñëîæíûå æèçíåííûå ñèòóàöèè, ïîõîðîíû, ëåêàðñòâà. Âåòå-
ðàíû-òðóáíèêè âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè, ðå-
ãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ ÷àåïèòèÿ â ìóçåå. Çà ñ÷åò Íîâîòðóáíî-
ãî íàøè ïåíñèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü ïîïðàâèòü çäîðî-
âüå. Ìû êàæäûé çàåçä íàïðàâëÿåì ñâîèõ ëþäåé â ÷åëÿáèí-
ñêèé ñàíàòîðèé «Èçóìðóä». Ïóò¸âêà èì îáõîäèòñÿ â 600 ðóá-
ëåé, åù¸ 20 òûñÿ÷ ðóáëåé ïëàòèò çàâîä.
– À êàê âû îòìå÷àåòå ïðàçäíèêè?
– Îáÿçàòåëüíî êîíöåðòàìè, òîðæåñòâåííûìè ìåðîïðè-
ÿòèÿìè. Íó, è çàâîä âûïëà÷èâàåò íåáîëüøèå ïðåìèè ïî 500
ðóáëåé ê Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, Äíþ Ïîáåäû, Äíþ ìå-
òàëëóðãà… Äëÿ ïåíñèîíåðîâ - ýòî ïîäñïîðüå.
– ×òî íàìå÷àåòå íà ïðåäñòîÿùèé äåíü ïðåäñòàâèòå-
ëåé ñòàðøèõ ïîêîëåíèé?
– Â ýòîì ãîäó îí ïðîéä¸ò íåñêîëüêî èíà÷å - áîëåå ìàñ-
øòàáíî è òîðæåñòâåííî. Âåäü ñåé÷àñ â ãîðîäå ñàìûå äîñ-
òîéíûå ëþäè – ýòî ñòàðèêè, êîòîðûå ìíîãî ïðîæèëè è ìíî-
ãî çíàþò. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ ïðè ïîääåðæêå çàâîäà
îðãàíèçîâàë 40 êîíöåðòîâ äëÿ âñåãî ãîðîäà. Êîíöåðòû óæå
íà÷àëèñü. Ýòî î÷åíü çðåëèùíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì
«çâ¸çä» ñöåíû èç Ìîñêâû è Åêàòåðèíáóðãà.
– À êàê ìîæíî ïîïàñòü íà êîíöåðò?
– Áèëåòû íå ïðîäàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíèòåëè äîñòàâëÿþò
èõ íà äîì êàæäîìó âåòåðàíó è ïðèãëàøàþò âî äâîðåö.
– ×òîáû âû ïîæåëàòü ñâîèì âåòåðàíàì?
– Äîðîãèå íàøè âåòåðàíû! Âû ÷åñòíî òðóäèëèñü íà áëàãî
ðîäíîãî çàâîäà, ãîðîäà, ìíîãî ñèë âëîæèëè â åãî ïðîöâå-
òàíèå è áëàãîïîëó÷èå. Âû çàñëóæèëè õîðîøèé ïðàçäíèê,
èíòåðåñíûé îòäûõ! Ñ ïðàçäíèêîì! Çäîðîâüÿ è áîäðîñòè! È
äîáðî ïîæàëîâàòü íà êîíöåðòû!
– Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ðàçíîãî òîëêà ãàçåòàõ íîâî-
òðóáíèêîâ îáâèíÿþò âî âñåõ ñìåðòíûõ ãðåõàõ. Êàêîå
âàøå ëè÷íîå îòíîøåíèå? Ñëåäèòå ëè âû çà õîäîì ïîëè-
òè÷åñêèõ ñîáûòèé – cëûøàëè, êîíêóðåíòû âûñòàâëÿþò
äâîéíèêîâ...
– Íàøèõ âåòåðàíîâ íåâîçìîæíî çàïóòàòü - îíè çíàþò
ñâîèõ ãåðîåâ â ëèöî.
– Âû ïîääåðæèâàåòå íîâîòðóáíèêîâ?
– Êîíå÷íî! À äâîéíèêè – ýòî íåëåïîñòü è ãðÿçíàÿ èãðà.
ß íè çà êîãî íå ïðèçûâàþ ãîëîñîâàòü. Ïîíÿòíî, ÷òî íóæíî
ãîëîñîâàòü çà òåõ, êòî ðàáîòàåò. Çà íàñòîÿùèõ ëþäåé. Çà
ïàðòèþ, äåëà êîòîðîé âèäíû, è èõ ìîæíî îöåíèòü.
– Âû íåîäíîêðàòíî ïðèãëàøàëè ãëàâó ãîðîäà â ñîâåò
âåòåðàíîâ è íà ïðåäïðèÿòèå. Âñ¸-òàêè îí ïîáûâàë ó âàñ?
Óäàëîñü íàëàäèòü äèàëîã?
– Ê ñîæàëåíèþ, íå áûë. Õîòÿ íàì âàæíî ñ íèì ïîáåñå-
äîâàòü, ÷òîáû îí óñëûøàë íàøó ïîçèöèþ, òî÷êó çðåíèÿ.
ИНТЕРВЬЮ ПО СЛУЧАЮ
ðîñ è ðàçâèâàëñÿ. Â çíàê ïðå-
êëîíåíèÿ ïåðåä ñòàðøèì ïî-
êîëåíèåì, à òàêæå â ñâÿçè ñ
þáèëååì Ïåðâîóðàëüñêà
âñåì ñîáðàâøèìñÿ áûëè âðó-
÷åíû ïàìÿòíûå ìåäàëè. Äå-
ïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû, ãëàâ-
íûé âðà÷ ìåæìóíèöèïàëüíî-
ãî öåíòðà ìåäïîìîùè Ïåðâî-
óðàëüñêà Íèêîëàé Øàéäóðîâ
ñêàçàë: «Ïóñòü äåòè, âíóêè è
ïðàâíóêè âèäÿò, ÷òî ó íèõ ñà-
ìûå ëó÷øèå äåäóøêè, áàáóø-
êè è ãîðäÿòñÿ!».
Âåòåðàí òðóäîâîãî ôðîí-
òà Ãðèãîðèé Ôåîäîñüåâè÷ Êó-
òàëî:
– Ïðåâîñõîäíîå øîó, õî-
òåëîñü áû ÷àùå âèäåòü òàêèõ
çàìå÷àòåëüíûõ àðòèñòîâ, êî-
òîðûå âûñòóïèëè íà âûñîêîì
óðîâíå. Ïîðàäîâàëè èñêðî-
ì¸òíûå òàíöû, ïåñíè íàøåé
ìîëîäîñòè, êðàñèâûå êîñòþ-
ìû. ×òî êàñàåòñÿ ìåäàëè, òî
ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèêðåïëþ
å¸ íà êîñòþì, ãäå óæå èìååò-
ñÿ íåìàëî íàãðàä.
Ê ýòîìó ìíåíèþ ïðèñîå-
äèíèëàñü ó÷àñòíèöà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Âàðâà-
ðà Àâåðüÿíîâíà Êóð÷åíêî. Ïî
å¸ ñëîâàì, áëàãîäàðÿ ÿðêîìó
òîðæåñòâó, ïî÷óâñòâîâàëà çà-
áîòó è âíèìàíèå - òàê ÷òî, ñïà-
ñèáî îðãàíèçàòîðàì.
Íàäåæäà Áîðèñîâíà Òàðà-
ñîâà áûâøàÿ òðóæåíèöà öåõà
¹ 2:
– Ïîëó÷èëà áîëüøîå óäî-
âîëüñòâèå îò çðåëèùíîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ. Â Åêàòåðèíáóðã
íà ïîäîáíûé êîíöåðò, íàâåð-
íÿêà áû, íå ïîåõàëà. À òóò -
ðÿäîì ñ äîìîì è áåñïëàòíî.
Ïî-ìîåìó, çäîðîâî! Ê òîìó
æå, âî äâîðöå âñòðåòèëàñü è
ïîîáùàëàñü ñ êîëëåãàìè Íè-
íîé Êîðíèëüåâíîé Ìî÷àëî-
âîé è Ëþäìèëîé Àëåêñàíä-




36 ëåò â ñåäüìîì öåõå, ïîáëà-
ãîäàðèëà çà çàðÿä áîäðîñòè
è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ. Îíà
ïðèçíàëàñü, ÷òî ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïîäïåâàëà íà ïðîòÿ-
æåíèè âñåãî êîíöåðòà. Îêàçà-
ëîñü, ïîìíèò âñå ñëîâà ñòàðûõ
ïåñåí, õîòÿ òåïåðü ðåäêî äî-
âîäèòñÿ èõ óñëûøàòü ïî ðàäèî
è íà òåëåâèäåíèè. À òóò, ñëîâ-
íî, îêóíóëàñü â ãîäû ìîëîäî-
ñòè.
Римма Шуплякова получает памятную медаль
Надежда Тарасова, Нина Мочалова, Людмила Сухарева (справа налево)
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 ïî÷òè â êàæäîé èç ýòèõ
ãàçåò – ñòàòüè ñ óïîìèíà-
íèåì îäíîãî ÷åëîâåêà.
Çîâóò åãî Ýäóàðä Àíàòî-
ëüåâè÷ Êîðèäîðîâ, è îí
áîëüøå ãîäà ðàáîòàåò íà ÏÍÒÇ äè-
ðåêòîðîì ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãà-
íàìè âëàñòè è îáùåñòâåííûìè îðãà-
íèçàöèÿìè. Æóðíàëèñòû è Èíòåðíåò-
êîììåíòàòîðû îêðåñòèëè åãî «÷¸ð-
íûì ïèàðùèêîì». Ó ìýðà Þðèÿ Ïå-
ðåâåðçåâà åãî èìÿ âûçûâàåò àëëåð-
ãèþ è èçæîãó. Ìèôîâ, ëåãåíä è
«ñòðàøèëîê» îá ýòîì ÷åëîâåêå õîäèò
óäèâèòåëüíî ìíîãî. Ïî÷åìó? Êòî îí
òàêîé? ×åì îí çàíèìàåòñÿ è ðàäè
÷åãî? Äîìûñëîâ è ñóæäåíèé îáî
âñ¸ì ýòîì ìíîãî, à ôàêòîâ - ìàëî.
Ýäóàðä Êîðèäîðîâ ðåäêî äàåò
èíòåðâüþ, íî ñîãëàñèëñÿ îòâåòèòü íà
íàøè âîïðîñû.
– Ýäóàðä Àíàòîëüåâè÷, ïî÷åìó
âû íå÷àñòî âñòðå÷àåòåñü ñ ïåðâî-
óðàëüñêèìè æóðíàëèñòàìè? ß íå
íàøëà ãàçåòàõ è â Èíòåðíåòå íè
îäíîãî èíòåðâüþ ñ âàìè.
– Ïðàâèëüíåå ñêàçàòü – ýòî æóð-
íàëèñòû ðåäêî âñòðå÷àþòñÿ ñî ìíîé.
Çà âñ¸ âðåìÿ ìîåé ðàáîòû â Ïåðâî-
óðàëüñêå ìíå ïî îäíîìó ðàçó ïîçâî-
íèëè Ìàêñèì Êðàâ÷óê (ñàéò Ïåðâî-
.ðó), Àíàòîëèé Ãóñåâ (îí òîãäà ðàáî-
òàë â «Íîâîé åæåíåäåëüíîé ãàçåòå»)
è ðàçà äâà êîðîòêèå âîïðîñû çàäà-
âàëà Îëüãà Âåðòëþãîâà èç «Ãîðîäñ-
êèõ âåñòåé». ß íå çàõîòåë äàâàòü
êîììåíòàðèè Ãóñåâó, ïîñêîëüêó ñ÷è-
òàë è ñ÷èòàþ åãî äåêàáðüñêèå 2011
ãîäà ïóáëèêàöèè îáî ìíå ëæèâûìè
è òåíäåíöèîçíûìè. Ñî âñåìè äðóãè-
ìè æóðíàëèñòàìè îáùàþñü, åñëè ó
íèõ âîçíèêàåò òàêàÿ ïîòðåáíîñòü. À
åñëè å¸ íåò – ÷òî æå òóò ïîäåëàåøü.
– Ðàññêàæèòå, â ÷¸ì çàêëþ÷à-
åòñÿ âàøà ðàáîòà íà çàâîäå, è êà-
êîå îòíîøåíèå âû èìååòå ê âûáî-
ðàì â Ïåðâîóðàëüñêå?
– Àêöèîíåð çàâîäà Àíäðåé Èëü-
è÷ Êîìàðîâ ïðèãëàñèë ìåíÿ íà ðà-
áîòó ëåòîì 2011 ãîäà, ïîñêîëüêó îò-
íîøåíèå ãîðîäñêîãî ðóêîâîäñòâà ê
çàâîäó, ê èíòåðåñàì íîâîòðóáíèêîâ
äîñòèãëî êðèòè÷åñêè íèçêîé îòìåò-
êè.
Âñå çíàþò, ÷òî ïðåäûäóùèé ãëà-
âà ãîðîäà Ìàêñèì Ñåðãååâè÷ Ô¸äî-
ðîâ êîíôëèêòîâàë ñ ÏÍÒÇ. Âíîâü
èçáðàííûé ìýð Þðèé Îëåãîâè÷ Ïå-
ðåâåðçåâ ê ëåòó 2011-ãî òîæå îáîçíà-
÷èë ñâîþ ïîçèöèþ ïî îòíîøåíèþ ê
íîâîòðóáíèêàì. Ñåé÷àñ ìýð ÷åðåç
ãàçåòû îáúÿñíÿåòñÿ â ëþáâè ê íîâî-
òðóáíèêàì, ãîâîðèò, ÷òî êîíôëèêò ó
íåãî - ñ ñîáñòâåííèêàìè ïðåäïðèÿ-
òèÿ. Þðèé Îëåãîâè÷ ëóêàâèò. Â ïðî-
øëîì ãîäó ìû âìåñòå ñ Ìåëèêîì
Ìîðè, ñ ó÷àñòèåì îáëàñòíûõ ìèíè-
ñòðîâ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ óãîâàðèâà-
ëè Ïåðåâåðçåâà ðåøèòü âîïðîñ ñ
âûäåëåíèåì çåìëè ïîä áîëüøîå
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî. Ìû óáåæ-
äàëè ìýðà, ÷òî ýòî íóæíî íå àêöèî-
íåðàì è äàæå íå Ïóòèíó, à òåì 700
ðàáîòíèêàì çàâîäà, êîòîðûå æèâóò
â Ïåðâîóðàëüñêå è ìîãëè áû ïîëó-
÷èòü íîâîå æèëü¸. Ìû òâåðäèëè, ÷òî
òàêîå ñòðîèòåëüñòâî âäîõíóëî áû
æèçíü è â ñàì Ïåðâîóðàëüñê, âåäü â
ãîðîäå äàâíûì-äàâíî íå ðåàëèçîâû-
âàëèñü ïîäîáíûå ìàñøòàáíûå ïðî-
åêòû. Ìû ãîâîðèëè, ÷òî ó÷àñòîê â
Çàïðóäíîì, ãäå ïëàíèðîâàëîñü ñòðî-
èòåëüñòâî, íå îñâîèò íèêòî, êðîìå
ÏÍÒÇ: âåäü òàì íåò àáñîëþòíî íè-
êàêèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé, è òîëüêî èõ
ïîäâåäåíèå â
Çàïðóäíûé ñòî-




















ÿ äóìàþ, ÷òî ãî-
ðîä îò ýòîãî íå
âûèãðàë, à ïðî-
èãðàë.
Ìû äîëãî íàäåÿëèñü, ÷òî ìýð –
íå âðàã çàâîä÷àíàì, ÷òî îí äîáðî-
ñîâåñòíî çàáëóæäàåòñÿ. ß íåîäíîê-
ðàòíî ïðåäëàãàë åìó ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ çàâîäîì, îðãàíèçîâàë íåñêîëüêî
âñòðå÷ ñ àêöèîíåðàìè ïðåäïðèÿòèÿ.
Áûëà íàäåæäà, ÷òî íàéä¸ì òî÷êè ñî-
ïðèêîñíîâåíèÿ, äîãîâîðèìñÿ î ñî-
âìåñòíûõ äåëàõ ïî ðàçâèòèþ Ïåðâî-
óðàëüñêà. Ýòî áûëî â êîíöå 2011 –
íà÷àëå 2012 ãîäà. Æèçíü ïîêàçàëà,
÷òî â ýòî âðåìÿ ïëàíèðîâàëàñü áîëü-
øàÿ äîëãîèãðàþùàÿ âîéíà ñ íîâî-
òðóáíèêàìè. Òà ñàìàÿ, êîòîðàÿ íà-
÷àëàñü â àïðåëå 2012-ãî è äëèòñÿ äî
ñèõ ïîð.
ß ïðîäîëæàþ ðàáîòàòü, è öåëü
ìîåé ðàáîòû, ê ñîæàëåíèþ, âñ¸ òà
æå – ÿ îòñòàèâàþ èíòåðåñû ÏÍÒÇ è
åãî ðàáîòíèêîâ. Ñåãîäíÿ ðå÷ü èä¸ò
î òîì, êàê çàâîäó æèòü è ðàáîòàòü â
óñëîâèÿõ êðàéíå âðàæäåáíîãî ê íåìó
îòíîøåíèÿ ñî ñòîðîíû Ïåðåâåðçåâà
è åãî àäìèíèñòðàöèè.
– Ïî÷åìó âû ñêàçàëè «ê ñîæà-
ëåíèþ»?
– Ïîòîìó ÷òî ãîðàçäî ïðèÿòíåå
áûëî áû ðåøàòü äðóãèå çàäà÷è –
íàïðèìåð, ñòðîèòü æèëü¸ äëÿ ïåðâî-
óðàëüöåâ, ïðèâëåêàòü â ãîðîä îáëà-
ñòíûå è ôåäåðàëüíûå äåíüãè.
– À â ÷¸ì ïðîÿâëÿåòñÿ âðàæäåá-
íîå îòíîøåíèå ìýðà ê ÏÍÒÇ?
– Ëþáûå íàøè íà÷èíàíèÿ è
ïðîñüáû âñòðå÷àþòñÿ â øòûêè èëè
òîðìîçÿòñÿ. Íàïðèìåð, ìû íåñêîëü-
êî ðàç ïåðåäàâàëè â àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäà ïðîñüáû íîâîòðóáíèêîâ ðå-
øèòü âîïðîñ ñ âå÷åðíèì è íî÷íûì
îñâåùåíèåì óëèö: íàøè ðàáîòíèêè
âûíóæäåíû âîçâðàùàòüñÿ äîìîé â
êðîìåøíîé òåìíîòå. Âîïðîñ íå ðå-
øàåòñÿ. Èç ïîñëåäíèõ ïðèìåðîâ.
Íàøè äåéñòâóþùèå äåïóòàòû-íîâî-
òðóáíèêè Àëåêñåé Áåðñåí¸â è Íàòà-
ëüÿ Âîðîáü¸âà íåîäíîêðàòíî îáðà-
ùàëèñü ê ðóêîâîäñòâó çàâîäà ñ
ïðîñüáàìè ïîìî÷ü òåì ñàäèêàì è
øêîëàì, êîòîðûå ðàáîòàþò â èõ îê-
ðóãå ¹ 4. Íîâîòðóáíûé âñå ýòè ãîäû
ïîääåðæèâàë äåïóòàòñêóþ ðàáîòó
ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé. Â ýòîì ãîäó
ìû ïëàíèðîâàëè âûäåëèòü áîëüøèå
äåíüãè äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äåòñêîé
ìåáåëè, èãðóøåê, ó÷åáíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ äëÿ øêîë è ñàäèêîâ îêðóãà
¹ 4. Ñåé÷àñ ìíå ñîîáùàþò, ÷òî äè-
ðåêòîðà øêîë è çàâåäóþùèå ñàäè-
êàìè âñå êàê îäèí îòêàçûâàþòñÿ ïîä-
ïèñûâàòü îôèöèàëüíûå îáðàùåíèÿ
íà ÏÍÒÇ ñ ñîãëàñèåì ïðèíÿòü îò çà-
âîäà áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïîìîùü. À
â ðàçãîâîðàõ ïðè÷èíó îáîçíà÷àþò
î÷åíü ïðîñòî: íàì çàïðåòèë Ïåðå-
âåðçåâ. È òàêèõ âîò ïðèìåðîâ – ìàñ-
ñà. Ñàìûé ãàäêèé èç íèõ – ïîïûòêà
ïåðåâàëèòü íà ÏÍÒÇ âñå ýêîëîãè÷åñ-
êèå ïðîáëåìû ãîðîäà, óáåäèòü ëþ-
äåé, ÷òî çàâîä – ãëàâíûé îòâåò÷èê
çà ýêîëîãèþ è ãëàâíûé çàãðÿçíèòåëü.
È ýòî ïðèòîì, ÷òî ãëàâíûå çàãðÿçíè-
òåëè ÷¸òêî îáîçíà÷åíû â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ åæåãîäíûõ äîêëàäàõ ïî
ýêîëîãèè. Èç ÷èñëà ïåðâîóðàëüñêèõ
ïðåäïðèÿòèé ýòî - ÎÎÎ «Ñòàëü-ìàð-
êåò»-ãîðîäñêàÿ ñâàëêà è Ïåðâîóðàëü-
ñêàÿ ÒÝÖ, êîòîðûå ñóììàðíî äàþò
áîëüøå ïîëîâèíû âûáðîñîâ â àòìîñ-
ôåðó. Âêëàä ÏÍÒÇ – âñåãî 11 ïðî-
öåíòîâ.
– Íå ñëèøêîì ëè áîëåçíåííî
âû âîñïðèíèìàåòå âñ¸ ýòî? Áàéêè
ïðî ýêîëîãèþ ïåðåä êàæäûìè âû-
áîðàìè íà÷èíàþò õîäèòü.
– Çàâîäó òðóäíî, çàâîä äîãîâà-
ðèâàåòñÿ ñ áàíêàìè î òîì, ÷òîáû
ïðîäëèòü ñðîê âûïëàòû äîëãîâ, êî-
òîðûå îáðàçîâàëèñü â êðèçèñíîì
2008 ãîäó. Îáðàçîâàëèñü íå ïðîñòî
òàê – çàâîä â êðèçèñíóþ ïîðó ñîçíà-
òåëüíî îòêàçàëñÿ çàìîðàæèâàòü ñâî¸
ðàçâèòèå, ïîòîìó ÷òî òàêàÿ îñòàíîâ-
êà îòáðîñèëà áû íàñ íà ãîäû íàçàä.
Ñåãîäíÿ, íåñìîòðÿ íà ôèíàíñîâûå
òðóäíîñòè, ïðîèçâîäñòâî çàãðóæåíî,
ëþäè ïîëó÷àþò çàðïëàòó, ìàññîâûõ
ñîêðàùåíèé ïåðñîíàëà íåò. ÏÍÒÇ
çàòÿíóë ïîÿñ, íî ïîñòàðàëñÿ ñäåëàòü
òàê, ÷òîáû ëþäè íå ïîñòðàäàëè îò
ýòîãî. Ìû íå ñîêðàòèëè âàæíûå, ñî-
öèàëüíî çíà÷èìûå ðàñõîäû – ê ïðè-
ìåðó, íàø ñîâåò âåòåðàíîâ â 2012
ãîäó ïîëó÷èò òå æå 15 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, ÷òî è â 2011-ì. Ìû ïðîäîë-
æàåì ïîääåðæèâàòü äåòñêèé õîêêåé
ñ ìÿ÷îì, íå óìåíüøàåì ïîìîùü êî-
ìàíäå «Óðàëüñêèé òðóáíèê». È ìû
íàäåÿëèñü, ÷òî ãîðîä îöåíèò ýòè
íàøè ñòàðàíèÿ è óñèëèÿ, ïîìîæåò
çàâîäó. Íî âìåñòî ïîääåðæêè îò àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà çà-
âîä ïîëó÷àåò ïîäíîæêè. Ïåðåâåðçåâ
ïûòàëñÿ ïîìåøàòü ïóñêó êðàéíå âàæ-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ñîáñòâåííîé
òðóáíîé çàãîòîâêè, îí ïîîùðÿåò ðàç-
äóâàíèå ñëóõîâ îá ýêîëîãè÷åñêîì íå-
áëàãîïîëó÷èè ÏÍÒÇ. Ýòè íåâèííûå
ðàçâëå÷åíèÿ ìýðà, êîòîðûé ðèñóåò-
ñÿ è ãîâîðèò: «ß – çà íàðîä», âïîëíå
ìîãóò ïðèâåñòè ê îñòàíîâêå çàâîäà,
ñðûâó ïåðåãîâîðîâ ñ áàíêàìè. À â
èòîãå – óäàðÿò ïî òûñÿ÷àì íîâîòðóá-
íèêîâ. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû æèòåëè ãîðî-
äà ïîíÿëè: ðóêîâîäèòåëü, êîòîðûé
âðåäèò Íîâîòðóáíîìó çàâîäó è åãî
ðàáîòíèêàì, íàíîñèò âðåä Ïåðâî-
óðàëüñêó è ïåðâîóðàëüöàì.
– Â ÷¸ì ýòîò âðåä?
– Â òîì, ÷òî ïîä óãðîçó ñòàâÿòñÿ
ñóäüáà è áëàãîñîñòîÿíèå ïî÷òè 11
òûñÿ÷ íîâîòðóáíèêîâ, à åù¸ â òîì,
÷òî Ïåðâîóðàëüñê òåðÿåò âîçìîæíî-
ñòè äëÿ ðàçâèòèÿ. Íà ýòîé íåäåëå
ìíå ñîîáùèëè â ôåäåðàëüíîì ìè-
íèñòåðñòâå êóëüòóðû, ÷òî Ïåðâî-
óðàëüñê â ÷èñëå âñåãî òðåõ ãîðîäîâ
Ðîññèè, íàðÿäó ñ Âëàäèâîñòîêîì è
Êàëóãîé, âûáðàí ìåñòîì äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà, íà ôåäåðàëüíûå äåíüãè,
ñîâðåìåííîãî êóëüòóðíî-ðàçâëåêà-
òåëüíîãî êîìïëåêñà. Â÷åðà ÿ â Ìîñ-
êâå áûë íà ðàáî÷åé âñòðå÷å â Ìèí-
êóëüòå ÐÔ ïî ýòîìó âîïðîñó. Êàê ìíå
ñêàçàëè, Ïåðâîóðàëüñê ïîÿâèëñÿ â
ýòîì ñïèñêå ïî óêàçàíèþ Äìèòðèÿ
Ìåäâåäåâà, êîòîðûé áûë âïå÷àòë¸í
áåëîé ìåòàëëóðãèåé, ïîñåòèâ âûñ-
òàâêó «Èííîïðîì» è ñòåíä Ãðóïïû
×ÒÏÇ íà ýòîé âûñòàâêå. Íî â ïðàâè-
òåëüñòâå Ðîññèè âûñêàçûâàþò ñî-
ìíåíèÿ, ñòîèò ëè âûäåëÿòü Ïåðâî-
óðàëüñêó 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
åñëè ãëàâà ãîðîäà âðàæäóåò ñ Íîâî-
òðóáíûì çàâîäîì. Ðóêîâîäñòâî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå òàêæå ïîäòâåðäèëî, ÷òî
ãëàâà Ïåðâîóðàëüñêà íå ãîòîâ âûñò-
ðàèâàòü íîðìàëüíûå ðàáî÷èå îòíî-
øåíèÿ íè ñ çàâîäîì, íè ñ âûøåñòîÿ-
ùèìè óðîâíÿìè âëàñòè. Ìû, ñî ñâî-
åé ñòîðîíû, ñêàçàëè, ÷òî ãîðÿ÷î ïîä-
äåðæèâàåì èäåþ ñòðîèòåëüñòâà
êóëüòóðíîãî öåíòðà è ãîòîâû áåçâîç-
ìåçäíî ïåðåäàòü äëÿ ýòîãî â ôåäå-
ðàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ó÷àñòîê çåì-
ëè íà òåððèòîðèè Ñòàðîòðóáíîãî
çàâîäà. Íàäåþñü, ÷òî Ïåðâîóðàëüñê
âñ¸ æå óâèäèò ýòî íîâîå ñòðîèòåëü-
ñòâî. Íî ïîçèöèÿ Ïåðåâåðçåâà, åãî
ìåñòå÷êîâûå èíòðèãè äàâíî óæå ñòà-
ëè òîðìîçîì, îíè íå äàþò ãîðîäó
ïðèâëåêàòü ñðåäñòâà è íà÷èíàòü
áîëüøèå ïðîåêòû.
– Ýäóàðä Àíàòîëüåâè÷, âàñ ÷à-
ñòî íàçûâàþò â Ïåðâîóðàëüñêå
÷¸ðíûì ïèàðùèêîì, â Èíòåðíåòå
âû - ïðîñòî àíòèãåðîé. Íàïàäêè íà
âàñ, íà ñîáñòâåííèêîâ ÏÍÒÇ ñòà-
íîâÿòñÿ âñ¸ çëåå. Ïî÷åìó ýòî ïðî-
èñõîäèò?
– Äà, íà÷èíàÿ ñ äåêàáðÿ 2011
ãîäà îáî ìíå ïèøóò è ãîâîðÿò î÷åíü
ìíîãî ïëîõîãî. Ïðè÷èíû – ñòðàõ è
ñòðåìëåíèå íåêîòîðûõ âëèÿòåëüíûõ
ïåðâîóðàëüöåâ çàêîíñåðâèðîâàòü
íûíåøíåå ñîñòîÿíèå ãîðîäà. Äî
2011 ãîäà íîâîòðóáíèêè íå èìåëè
âîçìîæíîñòè â ðîäíîì Ïåðâîóðàëü-
ñêå ïîëíîöåííî âûñêàçûâàòü è îòñòà-
èâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ. Íå áûëî íà-
ä¸æíûõ ïàðòí¸ðîâ ñðåäè ÑÌÈ, îá-
ùåñòâåííèêîâ. Â ãîðîäñêîé Äóìå èç
28 äåïóòàòîâ – âñåãî 3 íîâîòðóáíè-
êà. È ýòî âñåõ â ãîðîäå âïîëíå óñò-
ðàèâàëî, îñîáåííî – ÷èíîâíèêîâ àä-
ìèíèñòðàöèè, êîòîðûì î÷åíü íå õî-
÷åòñÿ íàñòîÿùåãî äåïóòàòñêîãî êîí-
òðîëÿ, æ¸ñòêîãî ñïðîñà, êðèòèêè.
Ñëàáûé è íåìîé Íîâîòðóáíûé çàâîä
îáðàçöà 2011 ãîäà íèêîãî â ãîðîäå
íå èíòåðåñîâàë è âñåõ óñòðàèâàë.
Íà÷èíàÿ ñ ïðîøëîãî ëåòà, ÏÍÒÇ óê-
ðåïèë ñâîè îòíîøåíèÿ ñ ãîðîäñêè-
ìè ÑÌÈ, ñðåäè íàøèõ ïàðòíåðîâ –
âëèÿòåëüíûå òåëåêîìïàíèè, èçâåñò-
íàÿ â ãîðîäå ãàçåòà «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê», íåêîòîðûå èíôîðìàöèîííûå
ñàéòû. Íîâîòðóáíûé íà÷àë àêòèâíî
ñîòðóäíè÷àòü ñ ïàðòèåé «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» è ïðèëîæèë ìíîãî óñèëèé
äëÿ òîãî, ÷òîáû íà âûáîðàõ â äåêàá-
ðå Ïåðâîóðàëüñê ïåðåñòàë áûòü ïðî-
òåñòíûì ãîðîäîì. Ìû äîêàçàëè, ÷òî
ìîæåì ïîáåæäàòü, â òîì ÷èñëå - è
íà âûáîðàõ. Äîêàçàëè, ÷òî ïåðâî-
óðàëüöû ãîòîâû îòêëèêíóòüñÿ íà äîá-
ðûå äåëà, åñëè ýòè äåëà íå áðîñàòü
íà ïîëäîðîãå, à ïðîäîëæàòü èìè çà-
íèìàòüñÿ ïîñëå âûáîðîâ. ß óâåðåí,
÷òî èìåííî ýòî ïîâëåêëî çà ñîáîé
àòàêè íà ìåíÿ ëè÷íî è íà ÏÍÒÇ. ß,
êñòàòè, ïîòîì ñïðîñèë ãîñïîäèíà
Ëèñòðàòêèíà, ïî÷åìó îí òàê ñòàðà-
òåëüíî ïîëîùåò ìî¸ èìÿ íà ñâî¸ì
ñàéòå Ïåðâîóðàëüñê.ðó. Îòâåò áûë
òàêîé: «ß ïðîòèâ âàñ ëè÷íî íè÷åãî
íå èìåþ, íî òàêèì îáðàçîì ÿ áîðþñü
ñ «Åäèíîé Ðîññèåé». Òàê, äî ñèõ ïîð
ýòè ãîñïîäà è ñòàðàþòñÿ ñîçäàòü
ñâîþ êàðòèíó ìèðà, â êîòîðîé ñâåò-
ëîìó «áýòìåíó» Ïåðåâåðçåâó ïðîòè-
âîñòîÿò ñèëû çëà – ÷¸ðíûé ïèàðùèê,
çàõâàò÷èêè-íîâîòðóáíèêè è íåíàâè-
ñòíàÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Ýòè ëþäè áîÿòñÿ. Ïåðåâåðçåâ áî-
èòñÿ ïðèõîäà íåçàâèñèìûõ îò íåãî
äåïóòàòîâ, êîòîðûå áóäóò ñïðàøè-
âàòü ñ ìýðà çà äåëà, à íå çà ñëîâà.
Îí áîèòñÿ åù¸, ÷òî åãî çàñòàâÿò íà-
êîíåö ïðåäúÿâèòü ãîðîæàíàì ÿñíûé
ïëàí ðàáîòû. Âåäü êàê óäîáíî ñåé-
÷àñ – ìû êóäà-òî òàì äâèæåìñÿ, ñ
êåì-òî áåñêîíå÷íî âîþåì, ìîæåò
áûòü, êóäà-íèáóäü è ïðèêàòèìñÿ.
Ïëàíà íåò, ìû íå çíàåì, êîãäà, â êà-
êîé ñðîê ðåøàòñÿ ïðîáëåìû âîäû,
ñàäèêîâ, äîðîã.
Ìíîãèå äåÿòåëè áîÿòñÿ, ÷òî êîí-
÷èòñÿ ýïîõà ñëàäêîãî áåçäåëüÿ, êîã-
äà ìîæíî áûëî òóñîâàòüñÿ, ðâàòü
ãîðîä íà ÷àñòè, äàâàòü ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè, è ïðè ýòîì ãîäàìè îõàòü è
àõàòü, à ÷òî æå ó íàñ â ãîðîäå âñ¸
ðàçâàëèâàåòñÿ è íè÷åãî íå íàëàæè-
âàåòñÿ.
Ìíîãèå, êòî ðàíüøå íà ñëîâàõ
êðàñèâî ðàññóæäàë ïðî äðóæáó è
ëþáîâü ìåæäó ïðîìûøëåííûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè, áîÿòñÿ, ÷òî çàâîä
âåðí¸ò ñåáå ãîðäîå çâàíèå ãðàäîîá-
ðàçóþùåãî. È òîãäà àìáèöèè ýòèõ
ëþäåé, ïðåâðàòèâøèõ ìîùíûé ãî-
ðîä â òåððèòîðèþ çàïóñòåíèÿ, áóäóò
î÷åíü áëåäíî âûãëÿäåòü.
Íå ñëó÷àéíî öåëûé ãîä ïîëîñêà-
ëè ìî¸ èìÿ, à òåïåðü âçÿëèñü ïîëîñ-
êàòü èìÿ àêöèîíåðà çàâîäà Àíäðåÿ
Êîìàðîâà. Îí âëîæèë â ÏÍÒÇ è â
Ïåðâîóðàëüñê çà íåñêîëüêî ëåò îêî-
ëî 30 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ðèñêíóâ
ðàäè ýòîãî çàëåçòü â äîëãè. Îí ïî-
êàçàë Ïåðâîóðàëüñê ïåðâûì ëèöàì
ñòðàíû, ñäåëàë ãîðîä èçâåñòíûì íà
âñþ Ðîññèþ. Ýòî ñåãîäíÿ âûçûâàåò
áóðíóþ ðåàêöèþ íàøèõ ìåñòíûõ
«ïðåäâîäèòåëåé äâîðÿíñòâà». Êàêîé
êîøìàð! ÏÍÒÇ õî÷åò, ÷òîáû ìîëî-
ä¸æü Ïåðâîóðàëüñêà ïðèõîäèëà â
áåëóþ ìåòàëëóðãèþ íåïüþùåé è íå-
êóðÿùåé! Êàêîé óæàñ! ÏÍÒÇ óñòàë
æäàòü, êîãäà ãîðîäñêàÿ âëàñòü ïåðå-
ñòàíåò âðàòü ïðî áåçîáðàçèÿ â ÆÊÕ,
ïðî óïàäîê â ãîðîäñêîì õîçÿéñòâå!
Êàêàÿ íàãëîñòü! Íîâîòðóáíûé õî÷åò,
÷òîáû ãîðîäñêàÿ Äóìà çàïðåòèëà
ìýðó ïðîâîöèðîâàòü âûïóñê äâîéíûõ
è òðîéíûõ êâèòàíöèé íà óñëóãè ÆÊÕ!
À âîò åñëè áû ñîáñòâåííèêè ÏÍÒÇ,
êàê ìíîãèå â íàøåé ñòðàíå, ïîòèõî-
íå÷êó áû ó÷àñòâîâàëè â äåãðàäàöèè
Ïåðâîóðàëüñêà, Ïåðåâåðçåâ áû èõ
íàõâàëèâàë, à èõ ïîðòðåòû óêðàøà-
ëè áû âñå ìåñòíûå ñàéòû.
Åù¸ ðàç ïîä÷åðêíó – ïðîòåñòíûé
Ïåðâîóðàëüñê âñåõ óñòðàèâàë. Áåç-
íàäåæíûé, êîí÷åííûé, ïðîïàùèé
ãîðîä, ÷¸ðíàÿ äûðà. Ìîæíî òèõî äî-
åäàòü îñòàòêè ïèðîãîâ, ãðîìêî âçäû-
õàòü, áåçäåëüíè÷àòü è î÷åíü ñèëüíî
ãîðäèòüñÿ ÿðêîé ãðàæäàíñêîé ïîçè-
öèåé.
Íî òàêîé Ïåðâîóðàëüñê íå óñòðà-
èâàåò, ÿ óâåðåí, ñàìèõ ïåðâîóðàëü-
Ýäóàðä Êîðèäîðîâ:
ÏÍÒÇ ÍÅ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÑËÀÁÛÌ È ÍÅÌÛÌ
И
Надвигаются новые выборы – привычно закипают
политические страсти, журналисты вновь
подогревают народ устрашающими рассказами
о нашествии на город «чёрного пиара», газеты
привычным ворохом вновь устилают подъезды.




Ïî ìíåíèþ ñîöèîëîãîâ, åñëè áû âûáîðû
â Ïåðâîóðàëüñêóþ ãîðîäñêóþ Äóìó ñîñòîÿëèñü
ñåãîäíÿ, òî ïîáåäó íà íèõ îäåðæàëà áû «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ». Íî ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ ïàðòèè âëàñòè
ðàíîâàòî – ðåêîðäíîãî ðåçóëüòàòà íà ñåé ðàç
íå ïðåäâèäèòñÿ. Ê òîìó æå, åñòü åù¸ íåìàëî
èçáèðàòåëåé, êîòîðûå ïîêà íå îïðåäåëèëèñü â ñâîèõ
ñèìïàòèÿõ – êàæäûé ïÿòûé ïåðâîóðàëåö ìîæåò
â ïîñëåäíèé ìîìåíò «êëþíóòü» íà ïðèçû ëþáîé
èç ïàðòèé. Çàòî âñ¸ ÿñíî ñ êàðëèêîâûìè ïàðòèÿìè.
Êàê ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé, ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà ðåçóëüòàò
âûáîðîâ îíè íå îêàæóò.
Íå äîæèäàÿñü 14 îêòÿáðÿ – äíÿ ãîëîñîâàíèÿ, íåçàâèñè-
ìûé öåíòð ïîëèòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé «Òåõíî-ïîëèòèê» ïðî-
âåë ñðåäè ïåðâîóðàëüöåâ îïðîñ. Öåëü èññëåäîâàíèÿ – âû-
ÿñíèòü, êàêîé èç ïàðòèé â ïðåääâåðèè âûáîðîâ â ãîðîäñ-
êóþ Äóìó ëþäè áîëüøå âñåãî äîâåðÿþò. Îêàçàëîñü, «Åäè-
íîé Ðîññèè» – ñåé÷àñ ðåéòèíã ïàðòèè ñîñòàâëÿåò 41,3 ïðî-
öåíòà. Ñ áîëüøèì îòñòàâàíèåì îò «ÅÐ» èäåò «Ñïðàâåäëè-
âàÿ Ðîññèÿ» – ó íåå 11,4 ïðîöåíòà. À çàìûêàåò òðîéêó ëè-
äåðîâ ÊÏÐÔ ñ 7-þ ïðîöåíòàìè.
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÐÅÉÒÈÍÃÀ
Â íèæíåé ÷àñòè ïðåäâûáîðíîé òàáëèöû ðàñïîëîæèëèñü
÷åòûðå àóòñàéäåðà. Â ïîëüçó ïàðòèé ËÄÏÐ è «ßáëîêî» âûñ-
êàçàëîñü ïðèìåðíî ïî 3 ïðîöåíòà. Íî òàêîé ðåçóëüòàò íå-
äîñòàòî÷åí, âåäü, ÷òîáû ïîïàñòü â Äóìó, êàæäîé èç ïàðòèé
íåîáõîäèìî íàáðàòü íå ìåíåå 5 ïðîöåíòîâ. Íà òî, ÷òîáû
ðàñïîëîæèòü ê ñåáå åùå 2 ïðîöåíòà ãîðîæàí, ó ëèáåðàë-
äåìîêðàòîâ è «ÿáëî÷íèêîâ» îñòàåòñÿ òîëüêî äâå íåäåëè. Òàê
÷òî, çàäà÷à ñ òðóäîì âûïîëíèìà.
Ïî÷åìó ðåéòèíã ó ËÄÏÐ è «ßáëîêà» íå ðàñò¸ò? Êàê óò-
âåðæäàþò ýêñïåðòû, ïðè÷èí çäåñü íåñêîëüêî. Íàïðèìåð,
ïðîõëàäíîå îòíîøåíèå ïåðâîóðàëüöåâ ê ËÄÏÐ – ðåçóëü-
òàò íåäàâíåãî äåìàðøà Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî, êîòî-
ðûé îñêîðáèë âñåõ æèòåëåé Óðàëà. Òåïåðü, ïîõîæå, î õîðî-
øåì ðåçóëüòàòå ËÄÏÐ ìîæåò òîëüêî ìå÷òàòü. Äðóãîé íåãà-
òèâíûé ôàêòîð, êîòîðûé ìîæåò ïîâëèÿòü íà ðåçóëüòàò ãî-
ëîñîâàíèÿ, – ãåíäåðíûé. Äåëî â òîì, ÷òî çà ïîñëåäîâàòå-
ëåé Æèðèíîâñêîãî ãîëîñóþò, êàê ïðàâèëî, ìóæ÷èíû. Íî
èìåííî îíè â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì, â îòëè÷èå îò ïðåäñòàâè-
òåëüíèö ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà, íà âûáîðû
õîäÿò îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ.
×òî æå êàñàåòñÿ íèçêîãî ðåéòèíãà «ßáëîêà», òóò ñâîþ
îòðèöàòåëüíóþ ðîëü ñûãðàëè ñâÿçàííûå ñ íåé ìíîãî÷èñëåí-
íûå ñêàíäàëû. Ïî ñëîâàì èññëåäîâàòåëåé, ñêàíäàëüíûé ôîí
– ìèòèíãè, äîëãèå ðàçáèðàòåëüñòâà ñ èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèåé, ïóáëè÷íûå âîçìóùåíèÿ «ÿáëî÷íèêîâ» äåéñòâèÿìè
îïïîíåíòîâ – îòïóãèâàåò êîíñåðâàòèâíî íàñòðîåííûõ ãîðî-
æàí. Îáèëèå â ðÿäàõ «ÿáëî÷íûõ» êàíäèäàòîâ-áèçíåñìåíîâ
òàêæå ñíèæàåò å¸ ïðèâëåêàòåëüíîñòü â ãëàçàõ ëþäåé. Êðî-
ìå òîãî, âñ¸ ÷àùå âîçíèêàþò âîïðîñû î òîì, ïî÷åìó â ðÿ-
äàõ «ßáëîêà» òàê ìíîãî ïåðåáåæ÷èêîâ èç äðóãèõ ïàðòèé.
Íàèìåíüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ó ïåðâîóðàëüöåâ çàâîåâà-
ëè «ÐÏÐ-Ïàðíàñ» è «Ïàòðèîòû Ðîññèè». Âèäèìî, ãëàâíàÿ
ïðè÷èíà ñòîëü íåâïå÷àòëÿþùåãî ðåçóëüòàòà – èõ íèçêàÿ
èçâåñòíîñòü è áëåêëàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà.
ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ
Òåïåðü îñíîâíàÿ áîðüáà ìåæäó ïàðòèÿìè âåä¸òñÿ çà íå
îïðåäåëèâøèõñÿ â ñâîèõ ñèìïàòèÿõ èçáèðàòåëåé. Åù¸ ìå-
ñÿö íàçàä òàêèõ ãîðîæàí áûëî îêîëî 35 ïðîöåíòîâ. Íî áëà-
ãîäàðÿ àêòèâíîé àãèòàöèè ïàðòèé, ÷èñëî ëþäåé áåç ïîëè-
òè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèé ñíèçèëîñü äî 23 ïðîöåíòîâ. Ãîëîñà
ïåðâîóðàëüöåâ, êàê ñ÷èòàþò ñîöèîëîãè, ðàñïðåäåëÿþòñÿ â
îñíîâíîì â ïîëüçó ïàðòèé èç òðîéêè ëèäåðîâ: «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè», «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» è ÊÏÐÔ. Êàê óòâåðæäàþò
ñîöèîëîãè, ýòî ñâÿçàíî ñ æåëàíèåì ïåðâîóðàëüöåâ îêàçàòü
äîâåðèå ïàðòèÿì, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ èìåþò íàèëó÷-
øèå øàíñû ïðîéòè â Äóìó. Íèêòî èç æåëàþùèõ ó÷àñòâî-
âàòü â ãîëîñîâàíèè íå õî÷åò, ÷òîáû åãî áþëëåòåíü äîñòàë-
ñÿ îäíîé èç ïðîèãðàâøèõ ïàðòèé.
È âñå-òàêè ñîöèîëîãè ïðåäîñòåðåãàþò «Åäèíóþ Ðîñ-
ñèþ»: íå âïàäàéòå â ïðåæäåâðåìåííóþ ýéôîðèþ. Íåêîòî-
ðóþ îïàñíîñòü äëÿ «ÅÐ» ïðåäñòàâëÿþò «ÑÐ» è ÊÏÐÔ, êîòî-
ðûå çà îñòàâøååñÿ äî âûáîðîâ âðåìÿ åù¸ ìîãóò íàáðàòü
ïðåäâûáîðíûå î÷êè. Ñâîþ ðîëü òàêæå ñûãðàåò è ÿâêà èçáè-
ðàòåëåé – îíà çàâèñèò îò êà÷åñòâà ïðîâåäåííîé àãèòàöè-
îííîé êàìïàíèè, ïîëåçíîñòè ïàðòèéíûõ èíèöèàòèâ è äàæå
ïîãîäû. Íàïîìíèì, íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ â äåêàáðå
ìèíóâøåãî ãîäà ÿâêà ïðåâûñèëà 50 ïðîöåíòîâ. Ñîöèîëîãè
ïîëàãàþò, ÷òî è â ýòîò ðàç ïåðâîóðàëüöû ïðîÿâÿò àêòèâ-
íîñòü.
Èãîðü ÒÓËÈÍ
öåâ. È íå óñòðàèâàåò Íîâîòðóáíûé çàâîä,
êîòîðûé ñòðåìèòñÿ ê ðàçâèòèþ, ê îáíîâ-
ëåíèþ è âèäèò ãîðîä ÷èñòûì, ñîâðåìåí-
íûì, äîñòîéíûì.
– À âû ñàìè ñòàëêèâàëèñü â æèçíè
ñ ïðèìåíåíèåì «÷¸ðíûõ ïîëèòòåõíîëî-
ãèé»? Ìîæåòå ïðèâåñòè ïðèìåð, ÷òîáû
÷èòàòåëè ïîíÿëè, â êàêèõ ñëó÷àÿõ èìè
ïûòàþòñÿ ìàíèïóëèðîâàòü?
– Íà êàæäûõ âûáîðàõ ïîäíèìàåòñÿ
êðèê î ÷¸ðíûõ òåõíîëîãèÿõ. Òðàäèöèÿ
òàêàÿ… Îíè, áåçóñëîâíî, ñóùåñòâóþò. Â
Ïåðâîóðàëüñêå – ïðîñòî öâåòóò ïûøíûì
öâåòîì. Âîò, ïîæàëóéñòà, íà ìîåì ñîá-
ñòâåííîì ïðèìåðå. Ãîñïîäèí Ãóñåâ â
2011 ãîäó ïðÿìî íàïèñàë îáî ìíå, ÷òî ÿ
çàêàçàë âûïóñê ôàëüøèâîé ãàçåòû, îðãà-
íèçîâàë êàêèå-òî ïîäñòàâíûå ïèêåòû. Äî-
êàçàòåëüñòâ – íîëü. Ãîñïîæà Âàðãàíîâà,
êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, íàïèñàëà, ÷òî ÿ ñêó-
ïèë ÷óòü ëè íå âñå ïàðòèè â ãîðîäå. Äî-
êàçàòåëüñòâ – íîëü. Ãîñïîäèí Ëèñòðàòêèí
ñòî ðàç íàïèñàë, ÷òî ÿ õî÷ó çàõâàòèòü ãî-
ðîäñêóþ Äóìó. Ôàêòîâ – íîëü. Êëàññè-
÷åñêèé ÷¸ðíûé ïèàð â ïðîìûøëåííûõ
ìàñøòàáàõ. Íàâåñòè òåíü íà ïëåòåíü, è
ïóñòü ïîòîì ÷åëîâåê îïðàâäûâàåòñÿ.
Çîëîòîå ïðàâèëî æóðíàëèñòèêè –
ïîäòâåðäè äîêóìåíòîì, ôàêòàìè, ñâèäå-
òåëüñòâàìè, è òîãäà òîëüêî ïèøè. Ïî îò-
íîøåíèþ êî ìíå ïðîèñõîäèò ïðîñòî áåñ-
ïðåäåë. ß ñíà÷àëà íåðâíè÷àë, à òåïåðü
ïðèø¸ë ê ìûñëè: ýòè ëþäè ïðîñòî íå óìå-
þò ïî-äðóãîìó. Íå íàó÷åíû. Íó, è Áîã èì
ñóäüÿ.
– À ÷òî êàñàåòñÿ ýêîëîãèè? Ïèøóò
æå, ÷òî ñòàëåïëàâèëüíûé ÿêîáû íàíî-
ñèò óðîí ýêîëîãèè.
– Ëþáîå ïðîèçâîäñòâî íåáåçâðåäíî.
Âîïðîñ – â äîïóñòèìîì óðîâíå âûáðîñîâ,
íå ïðåâûøåí ëè îí. È â êà÷åñòâå êîíòðî-
ëÿ çà ðàáîòîé ïðåäïðèÿòèé. ÝÑÏÊ ïóùåí
â ýêñïëóàòàöèþ â 2012 ãîäó, ïî èòîãàì
ãîäà áóäåò ÿñíî, ïîäòâåðæäàþòñÿ ëè ïðî-
åêòíûå ðàñ÷¸òû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
íåò îñíîâàíèé ñ÷èòàòü, ÷òî ÏÍÒÇ ïðîèç-
âåä¸ò âûáðîñîâ áîëüøå, ÷åì íàì ðàçðå-
øåíî. Âåäü ìû íå òîëüêî îòêðûëè íîâûé
öåõ. Ìû çàêðûëè ìíîãî ñòàðûõ, âðåäíûõ
ó÷àñòêîâ. ×òî êàñàåòñÿ ãîñêîíòðîëÿ – îí
ïîñòîÿííûé, áåñêîìïðîìèññíûé è òùà-
òåëüíûé. Ìû ïîëó÷àåì ïðåäïèñàíèÿ ïðî-
êóðàòóðû, Ðîñïîòðåáíàäçîðà, Ðîñïðè-
ðîäíàäçîðà è âûïîëíÿåì èõ. È ìû íå
îòêàçûâàåìñÿ ïîìîãàòü áëàãîóñòðîéñòâó
ïðèçàâîäñêèõ ïîñ¸ëêîâ. Äðóãîå äåëî, ÷òî
â îäèíî÷êó çàâîäó íåâîçìîæíî ðåøèòü
ãëàâíûå ïðîáëåìû ïîñ¸ëêîâ, ñâÿçàííûå
ñ âîäîñíàáæåíèåì, îòñóòñòâèåì ìåäïóí-
êòîâ, òîòàëüíîé ðàçðóõîé äîðîã, óëè÷íî-
ãî îñâåùåíèÿ. À ãîðîä íå òîðîïèòñÿ
áðàòü íà ñåáÿ êîíêðåòíûå îáÿçàòåëüñòâà
ïî ðåøåíèþ ýòèõ ïðîáëåì.
– À øóì, êîòîðûé ìåøàåò ëþäÿì?
– À íèêòî è íå îòïèðàåòñÿ îò øóìà.
Ñòàíöèÿ òåõãàçà, èñòî÷íèê øóìà, áûëà
ïóùåíà â ìàðòå 2012-ãî. Â ìàðòå è àïðå-
ëå æèòåëè ñòàëè îáðàùàòüñÿ ñ æàëîáà-
ìè. Â àïðåëå æå ìû ïîëó÷èëè îôèöèàëü-
íûå çàìåðû óðîâíÿ øóìà è ïðèñòóïèëè ê
ðàçðàáîòêå ïðîãðàììû åãî ëèêâèäàöèè.
Óñòàíîâêà íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, íàëàä-
êà ïðîöåññà - ýòî íå ïÿòèìèíóòíàÿ ðàáî-
òà, íàäî ïîíèìàòü. Ìû ñ ïîìîùüþ íàä-
çîðíûõ îðãàíîâ â àïðåëå ïîñòàâèëè äè-
àãíîç, ñîñòàâèëè ïëàí ðàáîòû ïî ëèêâè-
äàöèè øóìà íà ñòàíöèè òåõãàçà, âçÿëè
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà. È âûïîëíÿåì èõ.
Äîëæíû îáåñïå÷èòü äîïóñòèìûé óðîâåíü
øóìîâîé íàãðóçêè ê êîíöó îêòÿáðÿ. Ìû è
ñàìè çàèíòåðåñîâàíû ïîñêîðåå âñ¸ íà-
ëàäèòü.
– ×òî æäåò Íîâîòðóáíûé çàâîä îò
âûáîðîâ â ãîðäóìó? Êàê áóäóò ãîëîñî-
âàòü íîâîòðóáíèêè?
– Íîâîòðóáíûé çàâîä ïîìîãàåò
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ìû íå âèäèì,
÷òîáû äðóãèå ïàðòèè çàíèìàëèñü â Ïåð-
âîóðàëüñêå ÷åì-òî ïîëåçíûì. Ìû íàäå-
åìñÿ, ÷òî â íîâîì ñîñòàâå Äóìû áîëüøèí-
ñòâî ñîñòàâÿò ëþäè ïðèíöèïèàëüíûå, îò-
âåòñòâåííûå, íàñòðîåííûå íà æ¸ñòêèé
êîíòðîëü çà ðàáîòîé ÷èíîâíèêîâ. Â ñïèñ-
êàõ «Åäèíîé Ðîññèè» - âîñåìü íîâîòðóá-
íèêîâ. Ýòè êàíäèäàòóðû ïðîøëè ïðàéìå-
ðèç, èõ âûäâèæåíèå ïîääåðæàíî è ðóêî-
âîäñòâîì çàâîäà. Åù¸ äâà èëè òðè íîâî-
òðóáíèêà åñòü â ñïèñêàõ äðóãèõ ïàðòèé.
Ýòî ÷àñòíàÿ èíèöèàòèâà òîãî èëè èíîãî
ãðàæäàíèíà. Îäíèì ñëîâîì, ñêàçêè î íî-
âîòðóáíèêàõ-çàõâàò÷èêàõ ãîðäóìû âûñî-
ñàíû èç ïàëüöà, æèçíü ëåãêî èõ îïðîâåð-
ãàåò. Êñòàòè, ÑÌÈ î÷åíü âíèìàòåëüíî è
ñî÷óâñòâåííî îòíîñÿòñÿ ê íåêîòîðûì
ïàðòèéíûì êàíäèäàòàì, êîòîðûõ íå äî-
ïóñòèëè äî âûáîðîâ. Íî ïî÷åìó-òî íå ñïå-
øàò ïîñî÷óâñòâîâàòü òð¸ì íîâîòðóáíè-
êàì, êîòîðûõ òîæå ñíÿëè ñ äèñòàíöèè. Îä-
íîãî âû÷åðêíóëè èç ñïèñêà ÊÏÐÔ, ïëþñ
äâà ñàìîâûäâèæåíöà…
À ãîëîñîâàòü íîâîòðóáíèêè áóäóò, êàê
âåëèò èì ñîâåñòü. Ìû ïðîõîäèì âîò óæå
òðåòüè âûáîðû çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. È
â äåêàáðå, è â ìàðòå íå áûëî, è ñåé÷àñ
íà çàâîäå íå áóäåò àáñîëþòíî íèêàêîãî
êîíòðîëÿ çà ÿâêîé, à òåì áîëåå – çà ãî-
ëîñîâàíèåì ðàáîòíèêîâ. Íå áóäåò àâòî-
áóñîâ ó ïðîõîäíûõ, íå áóäåò «íàãèáà»
ëþäåé. Ìû ïðîñòî íàäååìñÿ, ÷òî íîâî-
òðóáíèêè ó÷òóò ïîçèöèþ ðóêîâîäñòâà, à
îíà îñòàåòñÿ íåèçìåííîé: íàø ïðîâåðåí-
íûé ïàðòíåð – «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è å¸
ïðåäñòàâèòåëè.
– ×åì âû ãîðäèòåñü èç ñâîèõ äîñ-
òèæåíèé íà çàâîäå?
– Òåì, ÷òî óäàëîñü âîïëîòèòü â æèçíü
îäíó óíèêàëüíóþ èäåþ. Ïðèíàäëåæèò îíà
Àíäðåþ Êîìàðîâó. Ñåé÷àñ âñå ìîëîäûå
ëþäè - ñòóäåíòû ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîë-
ëåäæà áóäóò ïðîõîäèòü âîèíñêóþ ñëóæ-
áó, íå ïîêèäàÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè –
â ïîñåëêå Ãîðíûé Ùèò, â îäíîé è òîé æå
íàøåé ïîäøåôíîé âîèíñêîé ÷àñòè. Îíà
íåáîëüøàÿ, è ñëóæèòü â íåé, ïîëó÷àåòñÿ,
áóäóò èñêëþ÷èòåëüíî ïåðâîóðàëüöû, âû-
ïóñêíèêè ÏÌÊ. ß â¸ë ïåðåãîâîðû ñ âî-
åííûìè. Ìû äîëãî ïðèäóìûâàëè, êàê âñ¸
ýòî óñòðîèòü, êàê ãàðàíòèðîâàòü ïðèçûâ
èìåííî â ýòó ÷àñòü. Âñ¸ ïðîøëî óñïåø-
íî, äîãîâîðåííîñòü äîñòèãíóòà. Òàê ÷òî,
ìîæíî ïîðàäîâàòüñÿ è çà ðîäèòåëåé, è
çà ðåáÿò. Ìû ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü ó÷¸áó â
íàøåì êîëëåäæå áîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé
è ïðåñòèæíîé, à ñëóæáó â àðìèè – ïîëåç-
íîé è áåçîïàñíîé äëÿ ðåáÿò. Òåïåðü ïî-
ÿâèëñÿ åù¸ îäèí ïîâîä ïîçàâèäîâàòü
Ïåðâîóðàëüñêó áåëîé çàâèñòüþ. Òàêîé
ïðàêòèêè ïðîõîæäåíèÿ ñðî÷íîé ñëóæáû
â Ðîññèè äî ñèõ ïîð åù¸ íå áûëî.
– Êñòàòè, ïðî îòöîâ è äåòåé. Òåëå-
âèäåíèå, à ïîòîì è ãàçåòû ïîäõâàòè-
ëè, ðàññêàçàëè ãðóñòíóþ èñòîðèþ âçà-
èìîîòíîøåíèé Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà ñî
ñâîèì îòöîì. Çëûå ÿçûêè òóò æå ïðè-
ïèñàëè âàì àâòîðñòâî èäåè.
– Æóðíàëèñòû ÏÒÂ ìîãóò âàì ïîä-
òâåðäèòü: ÿ êðàéíå ðåäêî, ê ñîæàëåíèþ,
áûâàþ íà òåëåêàíàëå. Ó çàâîäà ñ òåëå-
êàíàëîì ÏÒÂ äîãîâîð îá èíôîðìàöèîí-
íîì ñîòðóäíè÷åñòâå, ìû ñòàðàåìñÿ ïî÷à-
ùå ðàññêàçûâàòü î ñîáûòèÿõ, ñâÿçàííûõ
ñ çàâîäîì.
Ñþæåò, î êîòîðîì âû ãîâîðèòå, ÿ óâè-
äåë â âûïóñêå íîâîñòåé. Îí çàäåâàåò çà
æèâîå. Ìû ñìîòðåëè ýòîò ñþæåò ñ äðó-
ãîì, òàê îí ñðàçó ïî îêîí÷àíèè ïåðåäà-
÷è íà÷àë ñâîåé ìàìå çâîíèòü.
ß ñ÷èòàþ, ÷òî æóðíàëèñòû ñîâåðøåí-
íî ïðàâîìåðíî ðàññêàçàëè î òîì, êàê
òðóäíî æèâóò áëèçêèå Þðèÿ Îëåãîâè÷à.
Ïóáëè÷íûé ÷åëîâåê âñåãäà ÿâëÿåòñÿ
îáúåêòîì ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ. Åñëè
ó ðÿäîâîãî ãðàæäàíèíà ñûí-íàðêîìàí –
ýòî, äåéñòâèòåëüíî, ÷àñòíàÿ ïðîáëåìà.
Åñëè ó ìýðà èëè ãóáåðíàòîðà – ýòî ïðî-
áëåìà îáùåñòâåííàÿ, ïîñêîëüêó ñðàçó
âñòàåò âîïðîñ: à ñìîæåò ëè ýòîò ðóêîâî-
äèòåëü çàùèòèòü íàøèõ äåòåé, åñëè íå
ñìîã ñïàñòè ñâîåãî.
ß â òîì ñþæåòå óâèäåë áðîøåííûõ,
çàáûòûõ ïîæèëûõ ëþäåé. Òåëåêàðòèíêà
– âåùü óïðÿìàÿ. Âñ¸ âèäíî, âñåõ ñëûø-
íî. È, êàê ìíîãèå, íàâåðíîå, ÿ ñïðîñèë
ñåáÿ: åñëè ìýð íå çàáîòèòñÿ î ñîáñòâåí-
íîì îòöå, ÷åãî æäàòü îò íåãî òåì 40 òû-
ñÿ÷àì ïåíñèîíåðîâ Ïåðâîóðàëüñêà, êî-
òîðûì òîæå æèâ¸òñÿ íåëåãêî?
À ïî-íàñòîÿùåìó æàëü Þðèÿ Îëåãî-
âè÷à ñòàëî, êîãäà ïîñëåäîâàëà åãî ðå-
àêöèÿ íà ýòîò òåëåñþæåò. Îí ïðèïë¸ë è
÷¸ðíûõ ïèàðùèêîâ, è ñàòàíèñòîâ. À âñå-
ãî-òî è íàäî áûëî ïðèéòè ê îòöó, îáíÿòü
åãî, ïîöåëîâàòü, ïîâèíèòüñÿ, åñëè âèíî-
âàò. È ïîêàçàòü ëþäÿì: ó íàñ âñ¸ â ïî-
ðÿäêå, íå âîëíóéòåñü.
– À êòî âàøè ðîäèòåëè? Êàêèå ó âàñ
îòíîøåíèÿ?
– Ìîè ðîäèòåëè ïåäàãîãè, ñåé÷àñ
îáà íà ïåíñèè. Ïàïà â èíñòèòóòå ïðåïî-
äàâàë âñþ æèçíü, à ìàìà â ñàäèêå âîñ-
ïèòàòåëåì è ìåòîäèñòîì îòðàáîòàëà. Ó
íàñ ïðåêðàñíûå îòíîøåíèÿ, ñòàðàþñü è
çâîíèòü, è ïðèåçæàòü. Ïîëó÷àåòñÿ ðåä-
êî… Äåòñòâî ìî¸ ïðîøëî â ïîñòîÿííûõ
ïîõîäàõ ñ îòöîì. Íî÷åâàëè ïðÿìî ó êîñ-
òðà áåç ïàëàòêè, îí ìåíÿ âñåãäà î÷åíü
ëþáèë, íî íå áàëîâàë. Âîîáùå ÿ ðîñ òà-
êèì àêòèâíûì ðåá¸íêîì, äåÿòåëüíûì,
ñàìîñòîÿòåëüíûì – áûë þíêîðîì, ïåë â
àíñàìáëå, îðãàíèçîâûâàë åäèíñòâåííûé
â Ðîññèè øêîëüíûé ñòðîéîòðÿä, ó÷àñòâî-
âàë â ôîëüêëîðíûõ ýêñïåäèöèÿõ. Êñòà-
òè, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî Ïåðâîóðàëüñêó ïðîñòî
î÷åíü ïîâåçëî ñ òåì, ÷òî çäåñü ðàáîòàåò
Þðèé Ô¸äîðîâè÷ Ïîãðîìñêèé, ýíòóçè-
àñò è áîëüøîé ìàñòåð â äåëå ñîáèðàíèÿ
è ñîõðàíåíèÿ ôîëüêëîðà.
Ãäå-òî ÷èòàë ïðî ñåáÿ â ãàçåòå, ÷òî ÿ
äëÿ ïåðâîóðàëüöåâ - «âàðÿã». ß ðîäèëñÿ
â Íèæíåì Òàãèëå – ãîðîäå, ãäå öâåòíîå
íåáî. Ïîòîì íà æóðíàëèñòñêèé ôàêóëü-
òåò ïîñòóïèë â Ñâåðäëîâñêå. Ñ 1986 ãîäà
æèâó â Åêàòåðèíáóðãå. Ðàáîòàë â ïðåññ-
ñëóæáå Ãîðñîâåòà Åêàòåðèíáóðãà. Ëåò
âîñåìü ðàáîòàë íà ãîðîäñêîì ðàäèî. Ðà-
áîòàë íà Ñâåðäëîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
òåëåðàäèîêîìïàíèè. Ñîòðóäíè÷àë ñ âñå-
ìè îáëàñòíûìè ãàçåòàìè, ïî÷òè ñî âñå-
ìè ôåäåðàëüíûìè. Âûïóñêàë ãàçåòó
«Åêàòåðèíáóðãñêàÿ íåäåëÿ», êîòîðóþ åç-
äèë ïå÷àòàòü â Ïåðâîóðàëüñêóþ òèïîã-
ðàôèþ â òå÷åíèå 12 ëåò. Êñòàòè, èç ðóê
Ãðèãîðèÿ ßâëèíñêîãî ïîëó÷èë â ñâîå âðå-
ìÿ ìåæäóíàðîäíóþ æóðíàëèñòñêóþ ïðå-
ìèþ çà ïóáëèêàöèè â ñâîåé ãàçåòå. Ìíî-
ãèõ â ãîðîäå çíàþ. Ìíîãî äðóçåé â Ïåð-
âîóðàëüñêå. ß ðàä, ÷òî ñóäüáà ïðèâåëà
ìåíÿ â Ïåðâîóðàëüñê. Î÷åíü õî÷åòñÿ ñäå-
ëàòü òàê, ÷òîáû áóäóùåå Ïåðâîóðàëüñêà
áûëî ëó÷øå, ÷åì íàñòîÿùåå.
Áåñåäîâàëà
Íàòàëüÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ
Îïðîñ ïðîâîäèëñÿ ïî çàêàçó ðåäàêöèè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»
ñ 21 ïî 25 ñåíòÿáðÿ ìåòîäîì àíêåòèðîâàíèÿ. Âûáîðêà - êâîòèðîâàí-
íàÿ. Îïðîøåíî 1800 ÷åëîâåê, ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïîãðåøíîñòü +/– 3%.
«Наши действующие депутаты-новотрубники Алексей Берсенёв и Наталья
Воробьёва неоднократно обращались к руководству завода с просьбами помочь
тем садикам и школам, которые работают в их округе № 4. Новотрубный все эти
годы поддерживал депутатскую работу своих представителей».
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åðãåé Àðêàäüåâè÷ òðóäèòñÿ íà
áëàãî çàâîäà óæå 37 ëåò.
Ðîäèëñÿ Èæåâñêå. Âñêîðå
ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû îòïðà-
âèëñÿ â àðìèþ. Ïî âîëå ñóäü-
áû ïîïàë â îäíó èç âîèíñêèõ ÷àñòåé òîã-
äà åù¸ Ñâåðäëîâñêà. Îòñëóæèâ, óñòðî-
èëñÿ ðàáîòàòü òàì æå â èíñòèòóò ôèçèêè
ìåòàëëîâ.
Âñêîðå ïîçíàêîìèëñÿ ñî ñâîåé áóäó-
ùåé ñóïðóãîé. Ìåæäó ìîëîäûìè ëþäü-
ìè âîçíèêëà âçàèìíàÿ ñèìïàòèÿ. Åäèí-
ñòâåííûì ïðåïÿòñòâèåì íà ïóòè ñåìåé-
íîãî ñ÷àñòüÿ áûëà «æèçíü» Ñåðãåÿ Êîðå-
ïàíîâà íà äâà ãîðîäà: ðàáîòàë â îáëàñò-
íîì öåíòðå, à æèë â Ïåðâîóðàëüñêå. Íî
ïîñëå ãîäà ïóòåøåñòâèé ìîëîäîé ÷åëî-
âåê ïðèíÿë ðåøåíèå: óâîëèòüñÿ è èñêàòü
ðàáîòó â Ïåðâîóðàëüñêå…
Òàê îêàçàëñÿ íà Íîâîòðóáíîì. Óñò-
ðîèëñÿ ñòðîãàëüùèêîì â ìåõàíè÷åñêèé
öåõ. Ñðàçó æå Ñåðãåþ Àðêàäüåâè÷ó ïðè-
ñâîåëè 4-é ðàçðÿä. Ðàáîòà áûëà íåñêîëü-
êî îäíîîáðàçíîé – îáðàáîòêà ðåçöàìè
ðàçíûõ òèïîâ ïîâåðõíîñòåé äåòàëåé ñòà-
íîâ. Íî äåëî ñâî¸ ïîëþáèë.
Ðóêîâîäñòâî ïðèìåòèëî ìîëîäîãî
÷åëîâåêà, êîòîðûé ñòàðàòåëüíî âûïîë-
íÿë ïîðó÷åííóþ ðàáîòó – ïðè÷åì, êà÷å-
ñòâåííî è áåç èçúÿíîâ. Ïðèìåðíî ÷åðåç
äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà, îñâîèâ íîâóþ ñïå-
öèàëüíîñòü, Ñåðãåé ïåðåø¸ë â òîì æå
öåõå â òîêàðè-ðàñòî÷íèêè.
Ñ òåõ ïîð ðàáîòà ñòàëà áîëåå èíòå-
ðåñíîé è ðàçíîîáðàçíîé, õîòÿ, êàê ãîâî-
ðèò ñàì ãåðîé, «ñ ïåðâûõ äíåé íà çàâî-
äå, â ýòîì öåõå, ÿ ïîíÿë, ÷òî ýòî - ìî¸, è
«ÇÎËÎÒÛÅ» ÐÓÊÈ È ÄÓØÀ
Истинных героев и профессионалов своего дела отличает
скромность, неразговорчивость и сдержанность. Сергей
Корепанов, токарь-расточник цеха № 28, как раз именно такой
человек. Это один из немногих в ремонтно-механическом, кто
обладает высочайшей квалификацией и может сделать любую











ëèò – â îáùåì, ïðå-
âðàùàåò áîëâàíêè è
çàãîòîâêè â íåîáõî-
äèìûå, äîëæíûì îáðàçîì ðàáîòàþùèå
äåòàëè.
È äàæå, íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñåé÷àñ
òîêàðíûé ñòàíîê àâòîìàòèçèðîâàí – âñå
íåîáõîäèìûå îïåðàöèè âûïîëíÿþòñÿ àã-
ðåãàòîì, à ÷åëîâåêó íóæíî íàæèìàòü íà
êíîïêè, êðóòèòü êîëåñèêè è âûñòàâëÿòü
íà ñïåöèàëüíîì ýêðàíå íóæíûå ïàðà-
ìåòðû, – ðàáîòà íàïðÿæåííàÿ è òðåáóåò
áîëüøèõ óñèëèé, âåäü íóæíî îáëàäàòü
õîðîøèì ãëàçîìåðîì è «÷óâñòâîâàòü»
êàæäóþ äåòàëü.
Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷ îáëàäàåò ýòèìè
êà÷åñòâàìè. Êîðåïàíîâ óòâåðæäàåò: ÷òî-
áû ñòàòü õîðîøèì ðàñòî÷íèêîì è íà-
ó÷èòüñÿ ÷òî-òî äåëàòü, íóæíî ëåò ïÿòü, à
÷òîáû îáëàäàòü âûñîêîé êâàëèôèêàöè-
åé â ýòîì äåëå íóæíû äåñÿòêè ëåò. Ïðè-
÷åì, ãîâîðèò îí ýòî íå î ñåáå, à â îá-
ùåì î ïðîôåññèè ðàñòî÷íèêà.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî Ñåðãåé Àðêàäüå-
âè÷ – î÷åíü ñêðîìíûé è ñäåðæàííûé ÷å-
ëîâåê, è âî âðåìÿ íàøåãî ðàçãîâîðà î
í¸ì â îñíîâíîì ðàññêàçûâàë íà÷àëüíèê
öåõà Ñ.×àéíèêîâ.
– Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷ âñåãäà ïðåäëà-
ãàåò ÷òî-òî íîâîå. Âíåäðèë íåñêîëüêî ðà-
öèîíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé. Ïðè
ýòîì, çíàþ, ÷òî ó íåãî õâàòàåò âðåìåíè è
íà ñàä, è íà âíóêîâ, – ãîâîðèò ðóêîâîäè-
òåëü öåõà. – Îí ïîðîé äåëàåò íåâîçìîæ-
íîå. Íàïðèìåð, âî âðåìÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ñòàíà ÒÏÓ 140-1 ïåðåä öåõîì
ñòîÿëà çàäà÷à èçãîòîâèòü ñòàíèíû îáêàò-
íûõ ìàøèí. Ðàíåå ïîäîáíîå íå äåëàëè,
à ñàìè ñòàíèíû íèêîãäà íà ñòàíå íå ìå-
íÿëè. Êîðåïàíîâ ñ çàäàíèåì ñïðàâèëñÿ!
È òàêèõ óñïåøíî ïðîâåäåííûõ ðàáîò
â àêòèâå – ìíîæåñòâî. Ïîýòîìó âñå åãî
ïîîùðåíèÿ àáñîëþòíî çàñëóæåíû. È íà-
ãðàäû òîëüêî âûñøåé ïðîáû – «Óäàðíèê
XI ïÿòèëåòêè», «Ìàñòåð ñâîåãî äåëà»,
«Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ÏÍÒÇ» è «Ïî÷åò-
íûé ìàøèíîñòðîèòåëü».
– Ìû áåçìåðíî áëàãîäàðíû åìó, ÷òî
îí ïîêà íå ñîáèðàåòñÿ ïîêèäàòü ïðåäïðè-
ÿòèå, óõîäèòü íà ïåíñèþ. Íàì áåç Ñåðãåÿ
Àðêàäüåâè÷à ïðèäåòñÿ íåëåãêî, ïîêà âû-
ðàñòåò äîñòîéíàÿ ñìåíà – ñêàçàë íà÷àëü-
íèê öåõà.
– Ãàëèíà Âàñèëüåâíà, âû öåëå-
íàïðàâëåííî îòêðûâàåòåñü èìåí-
íî â ïîíåäåëüíèê, â ïåðâûé äåíü
îêòÿáðÿ?
– Íåò, êîíå÷íî, òàê ñîâïàëî. Áû-
âàëî, íà÷èíàëè ðàáîòàòü ñ ïåðâûõ
÷èñåë ñåíòÿáðÿ, ñ ñåðåäèíû ýòîãî
ìåñÿöà. Ñëîâîì – ïî ãîòîâíîñòè ïîñ-
ëå ðåìîíòà. Ìû òîðîïèì ïîäðÿä÷è-
êîâ, îíè òîæå çàèíòåðåñîâàíû ïîñêî-
ðåå ñäåëàòü, êàê ãîâîðèòñÿ, ïîñëå-
äíèå øòðèõè.
– ×åãî íûí÷å êîñíóëîñü îáíîâ-
ëåíèå?
– Ïðîèçâåä¸í òåêóùèé ðåìîíò
àòëåòè÷åñêîãî çàëà è òàéñêîãî áîê-
ñà. Òàì ïîñòàâèëè ïëàñòèêîâûå îêíà
– áóäåò ñâåòëåé è òåïëåé. Äà è ïî
óðîâíþ – ñîâðåìåííåé. Âîêðóã áîëü-
øîé âàííû îáõîäíûå äîðîæêè óëî-
æèëè ïðîòèâîñêîëüçÿùåé ïëèòêîé.
Ýòà ðàáîòà îêàçàëàñü âåñüìà ñëîæ-
íîé ïî ñïåöèôèêå çàòèðêè. Â ïîìå-
ÂÎÄÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ: ÞÁÈËÅÉÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ
После традиционного летнего «отпуска» в начале сентября спортивные
залы Дворца водных видов ПНТЗ приняли первых посетителей.
На 1 октября намечено открыть бассейны. В каком состоянии подходит
этот социальный объект к новому сезону, наша беседа с его директором
Галиной Сельковой.
ùåíèÿõ ñ ìàëûìè áàññåéíàìè çàìå-
íèëè ñâåòèëüíèêè – íà áîëåå ÿðêèå,
ýíåðãîñáåðåãàþùèå è ýñòåòè÷íûå. Ó
íàñ âåëè÷åñòâåííîå çäàíèå, êðóãîì
- ìðàìîð, îðèãèíàëüíàÿ àðõèòåêòó-
ðà, äèçàéí. Íî çà ÷åòâåðòü âåêà, êî-
òîðûå áóäåì îòìå÷àòü â êîíöå íîÿá-
ðÿ, ÷òî-òî îáâåòøàëî, ñòàëî íåïðèã-
ëÿäíûì. Âîò è ñòàðàåìñÿ ïðè ïîä-
äåðæêå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ñîîò-
âåòñòâîâàòü ñòàòóñó äâîðöà.
– È êòî ýòó êðàñîòó îáñëóæèâà-
åò, ñîçäàâàÿ îòëè÷íûå óñëîâèÿ äëÿ
ïîñåòèòåëåé, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èì
õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ?
– Íå áóäó ïåðåõîäèòü íà ïåðñî-
íàëèè, îñòàâèì ýòî íà þáèëåéíûå
ìåðîïðèÿòèÿ. Ñêàæó ëèøü: ó íàñ ïî-
ðÿäêà 30-òè ÷åëîâåê ðàçíîïðîôèëü-
íîãî òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà è
ñòîëüêî æå òðåíåðîâ, èíñòðóêòîðîâ,
ñïåöèàëèñòîâ.
– È êàêîâà èõ íàïðàâëåííîñòü?
– Â ãðóïïàõ îáó÷åíèÿ ïëàâàíèþ
â ìàëûõ âàííàõ çàíèìàåòñÿ ïîðÿä-
êà 150 ðåáÿòèøåê, íà÷èíàÿ ñ ïÿòè
ëåò. Ïî äîñòèæåíèè 7-8 ëåò îíè ïå-
ðåõîäÿò íà áîëüøóþ âîäó. Çàìå÷ó,
÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàáëþäàåò-
ñÿ åäâà ëè íå áóì. Ñåé÷àñ ìíîãèå
ãîðîæàíå ïðîâîäÿò îòïóñêà íà ìî-
ðÿõ â æàðêèõ ñòðàíàõ, è ðîäèòåëè,
âèäèìî, õîòÿò, ÷òîáû èõ ðåá¸íîê
óìåë ïëàâàòü. Íà÷àëüíîå îáó÷åíèå
åñòü è äëÿ âçðîñëûõ.
Íå ïåðâûé ãîä ñðåäè æåíùèí ïî-
ïóëÿðíà àêâààýðîáèêà. Ñîñòàâ ãðóïï
çäåñü ïî÷òè ñòàáèëüíûé. Èíñòðóêòî-
ðû ðåãóëÿðíî ó÷àòñÿ, èñïîëüçóþò â
ðàáîòå íîâàöèè, ÷òîáû ó çàíèìàþ-
ùèõñÿ íå ïðîïàäàë èíòåðåñ ê òàíöàì
íà âîäå, ãèäðîãèìíàñòèêå. Ýòîìó
ñïîñîáñòâóåò ïîñòîÿííîå îáíîâëå-
íèå ñïåöèàëüíîãî, íå ñëîæíîãî â èñ-
ïîëüçîâàíèè èíâåíòàðÿ.
Ê ýòîìó ñåçîíó ìû çíà÷èòåëüíî
îáîãàòèëè ìàòåðèàëüíóþ áàçó ïðî-
åêòà «Ìàòü è äèòÿ». Äëÿ ìàëûøåé îò
ãîäà äî ïÿòè ïðèîáðåëè ìàññó âñå-
âîçìîæíûõ íàäóâíûõ èãðóøåê: êðó-
ãè, çâåðóøêè, ñàìîë¸òû, ìàøèíû,
ìóëüòÿøíûå ãåðîè… Äóìàþ, ýòî
îáëåã÷èò ïðåáûâàíèå íà âîäå ìîëî-
äûì ìàìàì è ïàïàì – èì áóäåò ÷åì
óâëå÷ü ðåá¸íêà..
– À ÷òî ïðåäëàãàåòå äëÿ äåòåé
ïîñòàðøå, äëÿ ïîäðîñòêîâ?
– Åù¸ íåäàâíî ê íàì íà àâòîáó-
ñå, ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîì äëÿ
òðàíñïîðòèðîâêè äåòåé, ïðèâîçèëè
íà óðîêè ôèçêóëüòóðû èëè ïðîñòî
êóïàòüñÿ ó÷àùèõñÿ 10-12 øêîë, 20-25
äåòñàäîâ. Êîãäà òàêîé âîçìîæíîñòè
èç-çà îòñóòñòâèÿ òåõíèêè íå ñòàëî,
áàññåéí ïîñåùàëè ðåáÿòà ëèøü
áëèçëåæàùèõ øêîë ¹ 3, 4, 5, 32,
ðåæå - ¹ 2, 7, 10. Íàäåþñü, ÷òî õîòÿ
áû ýòà ïðàêòèêà ïðîäîëæèòñÿ. Êàê è
ïîñåùåíèå äâîðöà â êàíèêóëû, â âû-
õîäíûå äíè ó÷åíèêàìè ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé - èç Áèëèìáàÿ, Áèòèìêè,
Íîâîóòêèíñêà, Ïðîãðåññà, Êóçèíî. È
âñ¸ æå îòðàäíî, ÷òî æåëàþùèå ïî-
ñåùàòü áàññåéí åñòü: êîìó íå óäà-
¸òñÿ ïîïàñòü ê íàì êîëëåêòèâíî,
ïðèõîäÿò èíäèâèäóàëüíî çà ïëàòó
ñàìè èëè ñ ðîäèòåëÿìè. Ïðàâäà, âå-
÷åðàìè ñëó÷àëàñü ïåðåçàãðóæåí-
íîñòü, òàê êàê âçðîñëûå îñâîáîæäà-
þòñÿ ïîñëå ðàáîòû, à èõ äåòè ó÷àòñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî ñ ïåðâîé ñìåíû.
– Ðàññêàæèòå, êàê ïîëüçóþòñÿ
ïîäàðî÷íûìè àáîíåìåíòàìè Íî-
âîòðóáíîãî ñòóäåíòû ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî êîëëåäæà – áóäóùèå «áå-
ëûå ìåòàëëóðãè».
– Çàâîä ïðîïëàòèë ïîñåùåíèå
íàøåãî äâîðöà äëÿ 200 áóäóùèõ
«áåëûõ ìåòàëëóðãîâ» ñ 1 ôåâðàëÿ äî
30 íîÿáðÿ. Ðåáÿòà, áûëî çàìåòíî,
ïîíà÷àëó îòíåñëèñü ê ýòîìó ñ íåêî-
òîðûì íåäîâåðèåì. ×òîáû óáåäèòü
èõ ðåàëüíîñòè çàäóìàííîãî, íàøè
ñïåöèàëèñòû ïðîâåëè ïðåçåíòàöèè
âñåõ çàëîâ, áàññåéíîâ – ïîÿñíèëè,
êîãäà ïîñåùàòü, ÷åì ìîæíî ïîëüçî-
âàòüñÿ. Ïðîâåëè îòêðûòûå çàíÿòèÿ.
È ìîëîäåæü ñ óäîâîëüñòâèåì âçÿëà
êóðñ íà çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Äå-
âóøåê, ïîíÿòíî, èíòåðåñóþò ôèòíåñ,
êàðäèîòðåíàæ¸ðû, áåãóùàÿ äîðîæ-
êà, ðåáÿò – «êà÷àëêè», âîñòî÷íûå
åäèíîáîðñòâà, ñïîðòèãðû âìåñòå ñ
ïðåïîäàâàòåëÿìè. È ðàçóìååòñÿ,
áàññåéí. Ïîñåùàåìîñòü áûëà õîðî-
øàÿ. Íàäååìñÿ, è îñåíüþ îíà ñîõðà-
íèòñÿ.
– Ãîâîðÿò, òåàòð íà÷èíàåòñÿ ñ
âåøàëêè…
– Íàì¸ê ïîíÿòåí. Ñåãîäíÿ ó íàñ
óþòíûé äëÿ îæèäàíèÿ âåñòèáþëü ñ
òåëåâèçîðîì. Åñòü áóôåò, ìèíèìà-
ãàçèí ñïîðòòîâàðîâ.
Âñåì, êòî ëþáèò àêòèâíûé îòäûõ,
- äîáðî ïîæàëîâàòü â âîäíûé äâîðåö
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà!
ÖÈÔÐÛ
Íà ñîäåðæàíèå Äâîðöà âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà ÏÍÒÇ åæåãîäíî âû-
äåëÿåò áîëåå 12-15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Â ìèíóâøèåì ñåçîíå ÄÂÂÑ ïðåäîñòàâèë óñëóãè áîëåå, ÷åì 8000
ïåðâîóðàëüöàì è ãîñòÿì ãîðîäà, áåç ó÷åòà ñïîðòñìåíîâ, âûñòóïàâ-




ïðîâåëà î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íà ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé
çîíû çàâîäà. Ïðîáû îòáèðàëèñü ñ 17 ïî 24 ñåíòÿáðÿ
ïî àäðåñàì: óë.Âàñèëåâñêîãî, 24, óë.Þáèëåéíàÿ, 11
è óë.Óðàëüñêàÿ, 29.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ ïðåâûøåíèé ïî îñíîâíîé ãðóïïå âðåä-
íûõ âåùåñòâ â òå÷åíèå íåäåëè íå çàôèêñèðîâàíî. Õàðàêòåð-
íûé äëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé äèîêñèä àçîòà íàõî-
äèòñÿ íà óðîâíå 0,06 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3, âçâåøåííûå
âåùåñòâà (ïûëü) – íà óðîâíå 0,38 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3. Â
õîäå èññëåäîâàíèÿ â âîçäóõå îáíàðóæåíà ñåðíàÿ êèñëîòà –
0,003 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3 è ãèäðîôòîðèä – 0,002 ìã/ì3
ïðè ÏÄÊ 0,02 ìã/ì3.
Íà òåëåôîí 27-54-44 çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà ñ 22 ïî 24
ñåíòÿáðÿ ïîñòóïèëî íåñêîëüêî ñîîáùåíèé îò æèòåëåé óë.
Âàéíåðà è Òðóäïîñåëêà î ñèëüíîì øóìå è çàïàõå ñî ñòîðî-
íû Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
– Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëåííîé Ñâåðäëîâñ-
êèì îòäåëåíèåì ÖÃÌÑ-Ð 22-23 ñåíòÿáðÿ â òå÷åíèå äíÿ â Ïåð-
âîóðàëüñêå ïðåîáëàäàë âåòåð, äóþùèé ñ íàïðàâëåíèÿ ñåâåð-
ñåâåðî-çàïàä ñ óñðåäíåííîé ñêîðîñòüþ 1-2 ì/ñ. 24 ñåíòÿáðÿ
âåòåð ñìåíèëñÿ íà äóþùèé ñ íàïðàâëåíèÿ þã-þãî-çàïàä ñ
óñðåäíåííîé ñêîðîñòüþ 4 ì/ñ. Òàêèì îáðàçîì, èç ýòîãî ñëå-
äóåò, ÷òî âåòåð â äàííûå äíè äóë íå ñî ñòîðîíû ïðîìûøëåí-
íîé ïëîùàäêè ÏÍÒÇ íà æèëûå ðàéîíû Ïåðâîóðàëüñê, à íà-
îáîðîò - â íàïðàâëåíèè ïðîìïëîùàäêè ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òî èñ-
êëþ÷àåò âîçìîæíóþ âèíó ïðîèçâîäñòâ çàâîäà â ïîÿâëåíèè
íåïðÿòíîãî çàïàõà. Âîçìîæíî, âèíîâíèêè çäåñü ñî ñòîðîíû:
æãóò âî äâîðàõ ëèñòâó èëè ìóñîð, – êîììåíòèðóåò çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè –
íà÷àëüíèê ñëóæáû îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðîìûøëåí-
íîé ñàíèòàðèè Àëåêñàíäð Ìèøàðèí. – Êðîìå òîãî, ìû íà
ðåãóëÿðíîé îñíîâå ïðîâîäèì ìîíèòîðèíã óðîâíÿ øóìà â êîí-
òðîëüíûõ òî÷êàõ, ïðèëåãàþùèõ ê çàâîäó ïîñåëêîâ. Â óêàçàí-
íûé ïåðèîä ïðåâûøåíèé ïî øóìîâîìó âîçäåéñòâèþ íå çà-
ôèêñèðîâàíî. Îäíàêî ìû íå èñêëþ÷àåì â ðåäêèå ìîìåíòû
êðàòêîâðåìåííîå âîçðàñòàíèå øóìà îò ÝÑÏÊ «Æåëåçíûé
Îçîí 32» è êîìïàíèè «Ìåòà», íî òàêèå ñèòóàöèè ïðîèñõîäÿò
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      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Î.Â.ÌÀÅÂÑÊÀß.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «ÈÀ «Ðåã-ïðåññ», óë. ×êàëîâà, 18-â.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.




Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â Ïåðâîóðàëüñêå
1 îêòÿáðÿ ñ 10 äî 12 ÷àñîâ  ïðîâîäèò ïðÿìóþ ëèíèþ
ïî òåëåôîíó 66-25-11
ïî âîïðîñàì ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ.
ВСЕГО 200 РУБЛЕЙ…
Äîáðûé äåíü! Îãðîìíåéøåå ñïàñèáî âñåì, êòî
ïðèñëàë ìíå äåíüãè. Óæå ñîáðàíî 65700 ðóáëåé, íî
ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ èíâàëèäíîé
êîëÿñêè ñ ýëåêòðîïðèâîäîì íóæíî åùå 65100 ðóáëåé.
Íå îñóäèòå, ïîæàëóéñòà,
íî äðóãîãî ïóòè íåò. Áëàãî-
äàðÿ Âàì, ÿ áóäó èìåòü èí-
âàëèäíóþ ýëåêòðè÷åñêóþ
êîëÿñêó è ñìîãó áîëåå-ìå-
íåå ïîëíîöåííî æèòü íà
ýòîì ñâåòå.
Äâàäöàòü äîëãèõ ëåò ÿ
ïðèêîâàí ê ïîñòåëè (ïîñëå
òÿæ¸ëîé òðàâìû - ïåðåëîì
4-õ øåéíûõ ïîçâîíêîâ ñ äàëüíåéøåé òðàíñïëàíòàöèé îäíî-
ãî èç íèõ). Ó ìåíÿ íå ðàáîòàþò íè ðóêè, íè íîãè, íî ÿ íå
ïàäàþ äóõîì: ðàáîòàþ ïî 14 ÷àñîâ â ñóòêè çà êîìïüþòå-
ðîì. Ïîìî÷ü ìíå íåêîìó - ðîäèòåëè óæå äåñÿòü ëåò êàê óìåð-
ëè, áðàò - òîæå, áîëüøå ðîäíûõ íåò. Ñìîòðèò è óõàæèâàåò
çà ìíîé ÷óæàÿ æåíùèíà. Åé 53, à ìíå – 35, è ÿ ïåðåæèâàþ
çà å¸ çäîðîâüå, åé î÷åíü òÿæåëî ìåíÿ âîçèòü âðó÷íóþ, ïî-
ñêîëüêó ÿ ðîñòîì 2 ìåòðà.
Ïðèîáðåòåíèå èíâàëèäíîé êîëÿñêè ñ ýëåêòðîïðèâîäîì
ñòîèò 130820 ðóáëåé (32000 ãðèâåí). Áóäó áëàãîäàðèòü çà
ëþáóþ ïîìîùü.
Ðàä áóäó âèäåòü Âàñ ó ñåáÿ â ãîñòÿõ.
Ìîè òåëåôîíû: (+380) 442-225-924, (+380) 677-209-586,
(+380) 995-224-340.Å-mail: 380995224340@ukr.net; å-mail:
sergey.shkarban@yandex.ru
ЖИПОПИСНЫЙ УРАЛ
Â ìóçåå èñòîðèè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
îòêðûëàñü î÷åðåäíàÿ âûñòàâêà.
Íà ñåé ðàç â ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâëåíà æèâîïèñü åêà-
òåðèíáóðãñêîé õóäîæíèöû Òàòüÿíû Áóêðååâîé ïîä îáùèì
íàçâàíèåì «Óðàë – ìîé êðàé ðîäíîé». Òåìàòèêà ðàáîò: ïðè-
ðîäà, ïîðòðåòû, íàòþðìîðòû, öâåòî÷íûå áóêåòû.
Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî 20 îêòÿáðÿ.
ФОТОМАРАФОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Çàêîí÷åí ïðè¸ì ôîòîãðàôèé ïî ïåðâîìó ýòàïó
«Ôîòîìàðàôîíà II».
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòàìè è ïðîãîëîñîâàòü çà ïîíðà-
âèâøèåñÿ âàì ñíèìêè ìîæíî, ïåðåéäÿ ïî ññûëêå
http://photo.qip.ru/users/fotomarafon .
Òàêæå âñå æåëàþùèå ïðèãëàøàþòñÿ ê ó÷àñòèþ âî âòî-
ðîì ýòàïå êîíêóðñà 29 ñåíòÿáðÿ â ñêâåð Äàíèëîâà. Ñáîð –
â 10 ÷àñîâ.
Ñ ðåãëàìåíòîì «Ôîòîìàðàôîíà II» ìîæíî îçíàêîìèòñÿ
íà ñòðàíè÷êå Ôîòîêëóáà (Ðåãëàìåíò Ôîòîìàðàôîíà 2.doc).
